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A -korméiny· a bányás~ok ~llen .Ezért fogunli győzni 
~Co.lül,e á.JleUon •..unoezd dtirfúit ltioánjd ~ báa;bárólttól. ~Erősen lójlaljö, leoi1 egy pár tári4uáj 1ur• A-, lf!f'eaffl ·•áriáit. iaal • oa..-,.,.; ,e„ilni • ........ - Ha• , · 
zUnt ltilött a unHuttd Olriola. - Wat.on rdjáa tUatjált a ulni,arral, b.011 OAiohn is P~Nn lelJffl• • Ml,..-,.,, hlaq •i ildr,, W u dlt1dá,. --'- NDK, W.,.., ...,, 
ntm alramak .surotzdf bányászt dtcemberre. iriltrf! .WllnUaÚm • ~u:!! irUtllálláf. 
Mellon ezénmipiia, a Coo- meg ujabb bérleviplaal, ha- ban nem marad nyoma a ezer- Ohioban nem birta mir a qagy A ~~tfaburgh Co11I Company i-ideg éa azivtelen masinája. 
Hdge kormADy e.ne é1 reménye nem megmaradnAnak a tilt• \·e:r.etnek. h1u,::ot, Coolidge elnök jónak t1zt hjl"'deli a 11ulnlapokban, ~ mi mégi11 bi:r.unk. 
:~~!!:~!~y:etf;~~ héten a te;,a:: ~:r.:::1:~r moet ugyis j jí:~k;i~::~: ~;:io;::~~~~ ~'!~n::°
8
t~b~~~~~~: ~:: :::t b:n:!~::~·~é°!:~.mea- re!~:ur~\1:1~~ ava;~::On, ~: 
A e:r.énlpar Jelen helyaeté- ráfi:r.et az O:r.emre, rifi&etne mindenütt megvan a e:r.ervesés helyeelik ezt II békétr mert Megirtuk a mUttkor; hogy zunk, mert minden munká.lscm-
ról ugyan felealeaee vol~ a hát akkor is, ha álta!Anoaan, ' s:r.abadlága, c&11k a Jegaötétebb llnarchlilt c.inálna"k a:r. állam- "örökre·• az nagybn · nagy 111.6, berben é11 munkbasazonyban 
pénzilgymlniutemek nydat-• OJ"1!,ÚgMe.rte .het dollir ée Virlflnij,kban nem mozdulhat ban. • és hogy mi kételkedünk 11bban ott nunnyad a Kerea:r.turi Mía-
ko:mi, mert ut iameri ~:r. or- ötven cent lenne a binyiaz meg a bányász. , Mert "egyöntetü" eljirálll az örökre-ben. riák lelke és a .11:r.iv~, amely 
nág közönsége és mér JObban napsz.ámja. Caak annyi le.nne Mert ha Pennaylvánia puha- s:ieretnének Itt kö:r.öljük rá a bl:iony11á- eg}"szer csak legy6:r.1 a ko:iá• 
ismerik azok, akik u ipatban a különb&éa', hogy akkor nem uénipaf'a (!6 Ohio leVilnak a Ami .alat~ pers7.e 1:r.t kell ér _gQt, boty a· nafylarak csalat-· kot. 
nyomornana~;. de ~ellon. • potyűnix el a nm-of-mi•e United Mine WorJl:el"ll,r61, ak- teni, hogy eehol nem akarjik a ko:r.nak. ' vege les:r. egyszer ennek a 
pénJPar Jtivi5Jér6J ~ . ~vee szenet e~ dollár 1!9 egy kv6- kor caak Illinois és Indiana juninak a nyomai, eem látni rlogy a Q1Unké111ik ellenillá- ~zomoru éillzakának, biinlok 
volt ~ tpár a:rot ele.it.ém be- derirt, han_!!m többet kellene ma~dn!'k meg el! Indiana ebben a két illamM . :W-t nem !éhet örtik' idökre me1r ~ell a bányászoknak. 
n6d. kOSMJI. • erte követelni es kapni a fo- nincs sr.á:r. százaleko111n be- Mellofl ur teh6t a /elent.et,. semmisiteni a tőkének. . Biznr é!I dolgozni. 
.Mellon nem s:r.amlt ~ hogy gyautót.61. . • 11:r.erffzve. te ki, hogy a bánya-~parrend- . Mett a n_agyurak. a palot_,ak A e:r.en-e:r..et legyen a i'ellltny 
a ~u lfOiat i,eg,the! a "-Nincll, annak semmi értelme. Akkor nem , lehet ezeknek a be jön egy-két fsv alatt de harmJncadUi. emeletenek a:r. u-o 11egünk, a..11zerve:r.etet kell ujn 
~ar sor,in. Azok. közé a hoey a_l~aut.6 a szenet io• senátoroknak a Virginiák mel- 10.em lenne szabad egyé:i ali.-_dAjAlian azt h11t.ároznak. amit na;:gyá lenrtl él nem eutiad, 
uenbirlik.kö:r.é tarto:r.ik, akik ~en kapJa meg, nincs annak lett kardoakodni, mert akkor ch1kkal "rontani" ll hely;et.ét akatnak. · egy napra. sem, efD' ~l'Cre lf1ll 
kormány-beavatk?'-t nem ki- értelme, hogy slack sip ton- 41-zt mondják nekik, hogy ime, 1 t'l:l'eJI t rokn ~.' S:r.az fronton támadhatniik a azt gondolni, hogy liruin 11~ 
vánnak, mert amit 6k akarnak nájli.t ötven-hatvan cenUirt a4- PcnnB)·lvánlában es Ohioban~ opera 
O 
• ba munká.llsúgnak. . kösen J~ van gy6:r.ve a ~nyln• 
a .«orminyt61, art suttyomban jik azoknak a vasutaknak' és "önkint" hagyták el a szerve> EID'.öritetll eljárii 1. kelle- Koui.kokat kü\dlietnek "rá- nép. ,. • •· ' \ 
aaroljü:.ki. . nagy gyá~knak, amelyek év- ; 1ctel a bányászok. · ~eUa J•;!'ti~a ~0:;f:d~i·elen- ,l!ik, mint Penni,yliá"n1ában. Ilt\•an a Kei-eazturt M&ria 
?,fellon"'k például . akartak röl~vre a potyára J(apott I E:r.en ·a 11r..ám1t.áson hu:r.t.a~ . ~ . e . J . :né.,"Yehetlk az álla~ha.lahnat. ]e\·ele. o\vaSBa ezt el mipden 
.tamlt az Alla;nköz1 Keres-~ következtében .fiiet. ik az karesdll l uok aJ búnyák._Jtme0 t.éshol, non:.• 111.éntru11~t ~ m:nl a Vi~itfükb.an·es Penn- bányász. 
kedtlmi Bí10ttaá1tt6I _hl !1t o;s:italélrot. _ 1.JyÍ!k öt dollii'OII napi dijalr ugy ~ rJ_ak n)fgcamlalm, j-. .. J\'úiiiában, mCa"télem ithetlk · . . 1 
~pt.ák. ~z. t11zaki szen- West Virginia beszervezéfle \ mellett 11zcr:r.6dt'st kötöttek i ~ o_gy 111 acél.trustot-,:• an_nak ökei, ~fflint 'ÖhÍobiln es •· Tl't!'ft\~; 
me:r.ök fuvard1jamak a leu.ál- talán lleve~b munkát jelen-
1 
bfmyássia\. ideJ(m megcsm~lt.ák. . mikor bajt, ezer nyomorusigot ho:r.- J._928 okt6ber 2. 
1it.áaAt. I • tene. mondJuk Logannak és r Mert nincs sz6 többé a kere- lfomcaU-11.do~ verbe foJtottálc. hatnak a munkaSnépre. Igen tiszteli Sz~es:itö Ur! 
Egyebekben a:r.onban ok nem \·idékCDek, a Kanawha . River- 1 !!Ct naa:y~giről, haqem ·arrl>l, u;,; acél11ztrá1kot. . . De :1 munkisok alQ'\'elejé- 1 Kérem, le~en . szives ne-
kivánják. hogy a törvény~o- nek es vidékének, de ~ kereset I ho,iy a szervezetet ki kell lr- A b.í.nyá11zok e~ket . ~ k1J?- be a szenvedés bel~ette a . kem egy olyan cimet külde-
~ás belenvatkou.ék a szen- uem lenne kevesebb, mért a tani ebböl a két tallamból. lentésekel nem 111mer1k e.s fijdalmat él! az efü,:núllás ö11:r.- ) ni a ~ztrájkol6 bányb~,;vldék 
Jparba. ' . . nap&zám !i11Zte11Sé~~ lenne. \ fls a kor~ány, Cóolidgi! kor• ! azokat nem . killérik figyelem- tönét; és n sz.ivekbé van bele• 1· röl, ahol ;gen nagy hii~y 
A t,a\"'a1111:r.al megeJte.tt VIU- tvente ötuázm1lh6 ton s:r.én mánya, 8 Coolidge kabi~etnck , mel. • \"éllve az együv~ tartozás. nyol- van ruhanemUekbe.n. ll:n 111 
:::~:,~;: a=•~~:.~o:~ e!:: fo~z ~ ;:n::::~~ akkor ! :á~:::t~!m~aa!!n w:t ;:~: lit~~j;te~:ekn~!z::!:r Pk~~ ~::\;::~u!~•k::!y f!~~e;:: ) -~~s::~.:t~:rgy!:i:r.e7~~~:: 
riilni, me~ a _ b.i:r.ottság a• se- ~i:!1 válto:iik, ha szen ára m~ deni, hogy szerencsétlen11égnek IW~m\k, ~ogy mit mond~nak e& n\ból.. , - • néhány j6szivtl munkástAr-
nátu11nak Jelentéat tesz és a fél dollár, akkor M!m, ha ket I tartja a kormány a .surle:ietet mit c11inalnak, akiror' nem lilr• i;: e nyolcadik llzentség • samtól haa:r.nált ruhákat1 él5 
~-' jelent.és ~rán a tárgyalást é• <lollár. de akkor llelll, ha egy I éa azt hogy a a1,ervezettel egf nék meg, hogy Lewis sUrgö- .
11 
:, a hitet cröt. e11 kitar- magam is honli.jArulok tfaz-
végUk vv.n mint a l'l:r.egény 
munkásnak.• 
'Minél e\óbb az.eretném ezt 
a rubancmüt t.lkil.ldeni, mert 
már bizony s:iilkllég vari a 
meleg ruhácsUra. tt-nl is, 
fizni i.!I jaj, de ezen:r.er jaj 
anknak, akik •~•toának és 
nem adnak, mert azt mond-
•jÜ:, hory mikor a munkb 
dOlgozik, nem beceüll meg a 
-- ~~~n!!:::.· ~oa..ji;= f. 
'lel éa m11ttkijival. fenptart. 
•· ja e:zt it vllisrfndasel't, 
«incajop.uélel:,........ 
tin? Ceak, uoak liebet • 
ue mindea f6ban. aki leraak 
• fOR'dosaúv.aJ tölti el as. ;I• 
"6t, mint egykor a r6Rlal 
'ftáasir? 
A Ma,Yar Binyiadap Dl· 
Kem Rlgkedve&ebb lapoa.. 
t,as, l'llóet ca&k 10 cent. .t-
Jta."61- vggyok, amit el61P 
·. •dll'tel~..,_,.mijaa «-
11en1 doJ,roztam, kezembe, lá-
bamba hUlést ka,itam a 
gyárban de rövidesen bekiil-
döm a lapot meailletö dl-
jat. Art 11zeretném, ha nj\lO' 
péntek volna eiey héten, hogy 
többet hallanám ait n kedve/ 
Szentimrei Márthát l's. 
Xére~em ismétlése melle 
maradok tisztelettel 
Kueulurl Mdrlfl 
a külónböz6 indi~á?:o"kat ne- tt0· dollá~rt fogjik • uenet páran' uer:r.ődtek. ~yilcg gi·atul~ljon. a republ!- ::~l 11:d ~knak n lliratóknak; ta az\vvel tehCUégem e.zerint. 
hezen lehet elkerulm. • ,·en;te~m. • 1 Annak a Coolidgenak a kor- aánus párt UJ .vezerének, aki- akik ott virrasztunk ~Ollt a !é- Bár tehetnék többet. A kö- Az 11. hatalom. az az éro-
Mellon, ,.aki · tudvalevoleg Nem emek hat celt a mun-
1
mpnya mondja ez;t kf, akinek nek a t.2lpRl :i. mult héten ltg kiteritett bányász ·mellett; !\Zlvll gazdagok nem adnak. amely ezt a levelet Keresztu 
Coohdge nevében 111 beSzél~ kad1jak iolytonos caökkentésé- a:r. erclekeben Lewistől eJI M.o- nyalta \"eflg egy t.áVlratban ,kik II íckete gyá•:r.nak ebben _uc . m11.rkolJi'k a m1 ~rdn- val megíratta, elv:lsz1, 1;., 
aJnálattal tátia, ho~ Oh10- "el, mert ~ilbb uenet azertlther Johnes~I kezdve le- és A bán)ászok most mlr. lát·~ szomoru Í?s:r.tendeJében I kon gyüJtött k1nc.'!Cket. mint vezeti a bAnyá"':r.t !orihb 11 a. 
bán nem 'egyöntetUen Jártak nem fogyasztana~ el az ore:i:ág[fölfelé II. bányb:r.ojl. fll,!nJ:len ve- hatJik, hogy milyen nem•t• merJUk tudJuk es akarJuk vi- • ~é akarnának_ éJ_ • t.A~As utJalne át e~ 
el a bin.Yak és UJ anarchiát te- ban ~ zere 'korté!lkedett, aki Ja.eklon- boldog,t6 tervei vannak a szén ga11:r.t.alm él\ bktatn\ a munfás- em gond01nllk, hogy" b, 1D' embert::· ~
nmtettek annak a,: államnak v1!!:n~:á~:ee;;:~;rn1a!.:i!vlllen. rákénya:r.eritette még a rpar v~lsá;ának a megoldáaá- •m'\)crt. Csak _ e8!._ J)C1'C ee épp_ ugy~:11~elt_Jobb JÖV 1n _ _ _ 
~ • .J_pariban.. ._ ,-tr . érii vál_..11.árs:aaégokra. a 750-ea munka- ra a. ltoTDUtnynuJc .H;i.tann~tnak. akármit a _________ _____ _ 
Ez alatt a klJelentéllell II a ~-:; a •te !8; ~get de 1 d1iaf _ Eltörülnl a &zervezetet, eh· A11Ulburrh Conlek, kuldbetnck • 
~ kell ..!rten1, hogy é~ k on: t'. nat n:m "k a:nak a ~Ila ! Aki m'ii.sfel t:vvel e;:előtt 1 bél-eket hozm be a binyákban, 
1 
annvi kozakÓt a munkbra, EGYENES 'BESZ'"D 
,Coolldge cr6sen eht 1 a~oá· ~e!e ~e ~e;; 
8 
á; ,pa.lmég olyan nagyon hencegett a
1
mert a:r.t mondJák, hogy csak rimeon)lt a pénzilkert megfo- [ 
n4k • t.áruságo=:~Ö::,t t~ ~;: n :étha:~a~~;an nap: 1dakota1 nyaralásban, hogy nem a "s:r.1tb~il vel'l!-CnJ~n" tud eio ~adnak • 
r«e:át, amelyek r\ e- ' 11 Rlto taták es tilri meg u banyaszok k1ehe:r.- 11p•11 1ga1án J6
1 k!fejlödm _ BP!estólnak a.1olgokba a 
t.öftek a banyászok sze ez : 11:~~~r~ef;le ,:ltoJztatJ~ _ teléset 1!.!I hoin erélye11 ké:r.:iel .€s Me.11011 "'z.Hint mncc1 •.,~vck A munkásszivek, ame-
~11el au nem akart I a ban;itszok herét / fol: bclcuyulnl a ~1.énhelyzetbe ["11uüiad verseny 11 11z6mpar \Ck egyszer CMk i;nep ösqz.e-
Mert. a kormne! akar llt.er· We!!t Virgil\ta ba!:r.ervezesé- Va\6sue-os ösaieesküVcst c111- ban, mert a munkAsok munka- -tobbarulak amclyl!k egyszer 
41-UTVC:r.etl"~
10
'::ao I re \•olt. reményllt'g es ha a naltak a szervezet ellen a b11·, d1Ja meg "'m 11zl'b,u ,..,8k mégi11 megerl~ egvmil"'l 
vezet.et O tarta k hogy ha szen;ezetct &7.et nem robban- n)Aszok ellen, mikor látták, Edd11r azt beszelték, hogy "" akkor vége a nágyurnk lla- ; 
Atlólht1mába;a 'él! Ohioban I tották volna Pennsylvámában hogy a 11enátus behinv1ttko:r.lk a bag1t uz anarchlá es t1zabadság, -:ilmanak 
Pennsy 
I 
kko a congre&- és Ohiobtm akkor l!Cfflml nem szempar válságába mert mmden bánye álland6an Olvnssn el nundenki Kere0 -
At.erve~ e;z~;zi ;ajd a AZCr- l tartotta voÍna ki többé a szer- Nem velel\en, hogy a bánya- \1c1h\l úrak~an a mR111k bánya luri Mán.a mpnkáanónek a le-
:u11 ~:!k : Virgmiák besterve-
1 
\CZClet a Virgmiakból bl11-ók ebben az ávben nem me· ellen F.~ m1ndo>11 banya ké- ,-eltit, amelyet ö nem is ko1.\ló1, Z I e:r. pecb.r komoly er6t Nem adrt, mert Le.wlliék t.')e• é11 allam1 b1r1khoz men- nvere-kcdvére hámk a binyá- "élJAra. küld~ be az uJ8'1t· 
ele!te~e a Umte Mme Wor- 1 bementek volna, hanem at.ért. tck ttlt&" paranc&0kert, hanem s:r.okkal es ti~t a bányiuok .,,~k és mondJa mer- hOllV le 
Íennak mert ,a &enilus radikális ea a 11:r.ovct.e:égi b1!16khoz, akik az nak: bct-e a:r.abad-e ketaétrbe ean1 a 
A 11Cn6tusban már tavaly h„beráhs tagJainak Weet Vsr- 1gauar(lgym1111sztert6I kapiiak Edd!i.: anal dicsekedtek nap munkásnak' 
hallat.uottak hangok, hogy qi:n ia és különösen Logan 11:r,én. barátúa"oa utasltht r61-napra, hogy a Mellon-féle Mindenünk fáj 
West Virginia beezervet.é&e fe- vidéke eróeen a gyomrAban Azelött mindig a:r.. állami P1ttaburgh -Coal Co. hány ad.~ J.e vagyunk verve. 
1 
r ddl orvosolni a aún- van hatóságoknál szerezté~ be a ezer ~ooná 1zene1 ACabeltet ki , 0 11,ze vagyunk terve. , 
Eqytne, 61:mteÚ(lgel irte1il1IU,; a Mugg<Jr Bá-
nyds:lap olllGSdlt. hogy a lap Uzlete mosl n11m 
nU!(Jg Jól '• ltorn, uilkú11ilnk can mindtn «ntre, 
rum j<Jr az u}sagnak, 
Láthat/a mmdtn emkr, /wglJ lurdeUa nbrc, a 
_. iapbu.n. P~ig tu ollJO.Jlik Jól tud1ak, ho1111 az uj-
~ácok f,nt,,1.f!delme a hudetis uolr:otl lt!Rnl. 
A-t, • t mmden bdngáaz, hogg miirt n111e1 
L t 'ált éo 6ta, hi,g11 mikepMn a:oritották ki 
~,.,, iJan,Jáulap hlrdetisell a=ok tu n6k, 
m„t ,.,~ f , 111-a:f!md Mrnek most a bángáuzaL 
.:• • 1 'r 
hót hor,y """~eoilnk t'fln a:s el6-
lwgl' ut CMk a:okt6I ldrlld/Uk, 
·. rrnoe-untalan pa.tUta:itodnL 
• t .-J luk, hou11 a bdriy6.unak la r:o,,,: a i:;;:uly~8 betepégét. ie ez.ek a &enMorok követel- ttlt6 parancsot, hie:r.en 'azo~ het~nkent Pennsylvániában éli Megtört l,ányá~:.ok taná.c1-
S:r.erintlink ugyan ez . 'nem ték volna a legerélye.aebbcn, szoktak ~ binyabár6_k zsebe.•· Oh1oban .• Hogy ,,tt a 11
1
zcrveze~ t.a.la_nul néznek a J1'v~be- " 
1 
! "• 
Jtnne méa: félorvosdk• sem, lu,gy a survet.et munlu\jli.t te- ~n len_m. . . • megszlln., hogy ott az.aha~ Su-6 bányá"'t.11S11:conyok kön... • •· ,. ' ! lrip olvcttdl· bpqg mi Mt!llont6l, 
mert hls:ien azt.a( neffl lenne gyék a Vlrginiákban él Ken- Ebben az évben Oh1oban 14, 'már ll 'lt'rseny, . n1e"' s1.emekkel á lll}ak 11.Z~" '" • ~-•,,,h Coo.l (:o.-19' MIR VMPudw& 
kevesebb sem a l)Ailyász, sem a· tuckyban is lehetővé. ' Penns)'lriníában la a szövet»- ts mvat CiJY!llt'tre . clairja '·onvha közepében.·~ .,. ,- • • .s -1 i.q"II a: ellillutlWk &lt •t1flf~t-
binya, de mlndeneaetre jelen-! E:r. volt ,-a f6 oka annak, gi ~oz ment.tik, !'lert Wa- mn~Rt• . a pénzU~mm!11Zter'. S:iomoru és IIOV~.ny b!'lnv4 .1 ,..,, Wot. 
t6a Jépé,; lenne a:r. Ipar . rend&- hOfirY a ki,üldött &Ze1:1bi:r.ottaáa: hln,t.onban .Ili lf,abine\ben ha.. hcun· mnoban komphkáci6t CII 'l)·erekek lyuka.a cipővel men- 1 . 
úséhez. ,jelenté.lét nem tárl)'alták:, t.arozták el.' h~gy a 11zervu6- náltak. 111ert. v11gy-kéU.:r.er 11:r.er nek a tél hidegében az iBko'~~- • · •··:. lto'lf/ hllrlil•~l.tre ltyem~ml rak• 
Mert. ha Weet Virginia éll ho):ry a l!Zenügyek tárnalúát,tet tönkre kell lenni, hogy a vez.ett i;,ányá1i11a1 lcs:r.ert.6d- 00. 1 _ • L=.-:~ .. ., ··•!l'f"'''•h",u"'_"m,~ka lapJak)drt , 
VirlJlnia eervezve lennének, halautotU.k é1 h1lluztanl fog bAnylí.,uigot Jqázolják, mi- 11tek. r.:~ a l)ányiin tul,_ n hor.'"t '1· . , r. , . ,., .; a: f'llill:ellu di/ol mút1"!1 toodbbi 
or a piac minden ÖMU!Offl· jnk decemberben. előtt méa a bánya-ügy tártJ•· Más l-aja nincs. a kortnin>•~ azé.lén kegyet1enlll h@lec'"' ...., , ""' ..., 'I • 
ra nem fele1helnének a Addig akarnak aua~ várni, látira kerülne a senát~eban. fJ•~~s 11 kormán~ 1ter1nt mii.a a t,únvá„:r.életbe n ko7 Ak-41•::: .. _ 
nmágni.aok mindig ujabb, !tmig Penm1ylvf.niiban ee Qh'\o. F:s mt>ri qy pár kis ~np. uaJa nmc:a a a:iéruparnak. mny 1!11 a lro:r.Akbot, a hntal" - · ·· -
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bONZ&bb ideig, ma ujvtd~ 
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4 mqu.állt délvi4t.k ma• ,:obt. botriD.tokat. pn4ukil küJ szipo11oizá a "kieebbe6p, volt lepedveeebb u6nkoltlL 
o-anli.pra II legt,6bl, ostoRN- es tU'V8Zerllea vésd a maar:,ar- ~ As ü:INl(plc4,k tettQ tlak- A uub caend6n6c b1rWt 
• páat u ugyne,-eutt felelóUen &lg me,DTOmoritWt. A Ba• re 80 aáal6kb&a. a •~_, lebetn1-111Ph Eur6pibu. Sda-
e!emek mért~k- Ezekr61 a nao-t a horvitok alaldtottik a Jott Baru,14, Un • lepCUIMtebb b&ZMla. 
ueri> szervuctekról uonb!ID két elöbbi u.erveut elleDaWyo- Babl6gyilkoaokat képea aa-
Jdtáróan a nerb kormán,i,at zá.sára, de ~m sok ~- - -~ • b&don engedni megfele16 obo-
állapitolt.a meg, hol)' telelót- nyel. 1 a ,ur• "tlff#aZJ1~ól"' ~u.&Ok ellenében. 
]e11ek, Ám c,ak kifele éa ktu- Egész különál16 éa zázk6zott A szerb caend3rök le6lnek a 
!öl:di ha.stnálatra viaelik est a egyeaQleB az ~ "te- Ám a uerl, mepú!l.ia m,- ~~l?b tol~ 
cimet, A val6sáa'ban soha, m6g hér kéz n:ih~'. amely oI,- tenet.es nyom!ait nelllCl&k pAlinki.zru, olyanokkal, akik-
a legcsekflyebb doloab&n aam Utokiatoa mllködést fejt .k.4 ezekt6J .a "fe.lel6tlen" elemek- nek itt&lmatlanná tétele vol~ 
,·é8ut,ek semmit a aajit asakil ho17 megfiayel&e c&aknem le- t6I k6nytelea elt«rni a del· na a feladatuk. . 
Ju.kra, hanem mind.Is fela6bb heteUen. Nanobb&Abiau poll- vidéki magya.rsaa. Nt.&Yban ae A a~l'b megszállt terillet 
helyr6I érkezett adott jelre. tibi me?'UlTletaket uokott el6 irltaésére van ebben a azerb köa ad6zisi rendszere . la eg-éueza 
Ezek a n&Cionalina uerve- kú.titeni éa ricrebaJta.Di él igazgat:Aa. &melynek k:inövéset- apeciilia. A mezu.á!lott teril-
zete:k az Orjun.a, a Siu·n.ao 611 ,& maparlUlgll katoy~ ~ r(ll köte~t leheb:le l.nu. A leten nincaen ,zabAly0111.n kl-
Hanao. Az .Orjuni! ;FnbLea!- zetéae alatt ill. jegyz6i ~ ar.oigabiról kart a vetett -,d6, ill~ eenki aln• 
~ kel~tte életre a demolaa· Ott vannak a&utAn a ''fele- legaudett-vedettebb edazten- caen ~ azzal, boa mit 
ta párt azolgilat.ára, ml1 a 16Uen" jirulékok is, a dobro- ciákb61 tobororlAlt &lace. ~ ki ~ A_ tél meakapj& 
Snnao a radikáÍia párt teti6r- voljácok, i&bealicik 68 a mer- Baranytw1 ~ldiu.l • b,ara,. u ad6f~ ~16 f'elhhiat, 
!lép éa politikai eutméiDek a u.á.llt teliUeten földhkjutott nyaMru, a Jc'arancai, a belje!, a bem~ u ad6hlvatalb& NI ott 1 
fecyverii.Cll'doz6ja. Az orjnl.- caet.nik-hmitáczd.k. bercepzól~el jeryz.(lk WSldek tormilia alku.dosáa indol mes 
sok> rettegett b&ndliif voltak Dobroljováaok azok, akik meg rövid egy h6nap leforsf,. vele. A hiva.talnok lll'6fol.Ai pr6 
a mepzillt területeknek, de mint u oaztrik-maaar had· sa ,iatt. mert huzamoaabb ett,.. bál, a fél védek.eúk és aé.ba 
Aem •ke\-eaebb kirt okoztak a sue,g \-Olt katonái báboru alatt Jétilk alatt "Cll)'!ll!erilen ellop- naPokia' elta..rt, mig .ea bl-
horvit váro110kban. (Legutóbb ál&l:öktelr. a szert, ha.cberegbe. t.ák a kö~ ~ zonyos öm.egben meoou-
a .Marburgban ,lkövet.ett. me- Az izbeglicik, akik Surbia A bercepi.6115& j'DZó pél- nek. reodszerint UO, boa 
rinJlet. Cüddik u ó bttWI:- javira Magyaron.r.t,ból opW- dául a m.agyv ira a.Jatt qyau eotk fii s.lDca megelépdve. 
böl:.) A Sunao viszont ~ tak. ott azolplt, mint ~.-1 ~ Acl61t4nyy ki1lön&leo kilebo 
J~ alapon \'é8'1i kilen.gi,eeit. A c.eetnikek ~ kil.lön boe kisbiri N amikor • tOel"· heJyekeu egyiltaláhau n.i.oc:a. 
Kwatt6sen rn,lu.úásokon jut kaazt. Esek • komitlc&ik t61- uálláa je,yzót csinilt bel6k!., Me,moodjik a:: &d6 karqit, a 
uámukra jelent& szerep. , A cfetiJuu,tek 8'cskiban, &baq azorui.at ~ep.osdte kereeet.6- fél flz.et U S%W miaW,. to-
ltépvisel.6dlautúok alatt ren• ban ü B&ranyiban, jataJmcl nek azt a, m6djit, am.e!l)'el ,-ább. ~lo~- ~ ~
,eteg m&gyar elhullott vfrebe uért, iiogy a hiboru alatt &· rengeteg embert SWyOl!llll me.g. NI an.na.k 1dfbebíeét semmivel; 
azo;tott kerülni a Szmao ak.. de.meket szeruteJt. károsltot.t. e,yetlen sor iriasal sem b.ld-
cl6ja. • Ez a 80k údemet nerz.elt A belJei je.gyz6 két ente.n- ja. Peru.e naaon 1t0k jes,z,6 
..A.ionlrivül, ahol teheti, ezét- alalrulat rifekUdt a volt ma- dön át minden honi benyuj- akadt, aki elaildowtotta a te-
11.rrur:tja a magyar ttraaai- gyar területekre és szUnet né). tott iratról , lenyalta a béife- zelhe:i: került óSSZegeket e eze. 
get a az adisvételi anrz&léee- ~ után ujra behajtják a la,. 
ket a papirlwsárba dobta, un, kosségon, 
FOGADJA 1 
hogy u elad6.k csak évek mul- . . AnallaMIJi ren46rka~ 
va tudták mer, hogy ingatla-
nukat át aeni lrták. Ezeket a A rendöl"OOg sem eg-éar,en 
dolgokat hlw.talo11 vizagtlat iB utolsó prn.itura . .Szerbiából iB 
1 megállapitotta. A · jegyzónek ld':"tud&lt kkvárl6z6k, tecak.e 
hajas?-ála 11etn görbült meg, haJcsárok, anal.fabeta auerilla 
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MAGYAR 
(Folytat.ú) 
Gyurlr:ám, egyetlen mapatom 1 
Ugye. a:r. én anyai 11z.ivem megérezte, hogy 
valami bajod van? 
, Hamar igyba fektetik Gyurk4t éa u 
~l'll(Ullzony ée:r.járiaa s:.erint ezerfajta 
~, ll kezelik. EcffeS vi:uel dGnM!llk. 
Tojie fehérjét tes:r.oek • sebre & u Ötea· 
-..COny hozt.il4t örlilt tojú.béjat 1df6ml 
~ri!A borban. Ugy _ hallotta, hogy eebre 
atisjö. 
Vidor bemutatkozik a B!lep bogárue-
JDÜ leieyna.k, akJrtl ut blm, hogy a 
Gywb bup és mepyugtatj&, hogy nem 
bl.l an6dni, 1:1 nem hlHi, hoCY Gyuricj,. 
Mk komolyabb baja volna. A MffOldal-
ban ráe9ett esy k6, a.i: kiS6i megtl.Ultt.e. 0 
111.indeneeetre orvoaézt .megy. 
AIJ. orvos hamarosan megérkezik 61 
btcouy Uét' Hlyoimak talilta a !lu illa• 
_petit. Egy ki& Vér 1ött a fOlén is. ' sú.ján 
is, 'ami an-a mutat, hogy egy kisebb qy. 
rizkódA.s történt. Mindenesetre jeges bo-
roptút ajinlott alkalmazni ée nagy nyu-
galmat irt el(i a betegnek és semmi moz.. ..... 
Az orvos által béadott caillaplt:6 ezer-
től a beteg ep kica!t·megkl:lnnyebbQlt. KI-
Qitotta a szemét é9 ránézett u édeeany-
jffl. Val&hogy nem ia tllnt {e] neki, hogy 
ar. ott van. Megsimogatta as l:lrega&azony 
k~ e9 csak annyit mondott neki: 
- Hogy van driga éd«wmYám? 
De már a feleletet nem vtrta tte. El-
aludt megint. 
A fiuk r6irtan 6talaldtott4k a hbat. 
jon. NagyberU .ember lehet belöle. Nem 
90kat kellene neki tanulni, hosY sokkal 
különb mérnök legyen, mint én és ha ked-
ve \"Olna lejönni bányiba, hát más nem-
mel nézne rá ez a h1'a11tod6, íenn az er-
nyő, nlnceen k&4. c.aa14d. 
- Köuönöm a mérnök ur irántam 
való i6nindék,t, m('g a fiamhoz val6 j6-
ságát. Magamnak is ai; volt a sú.ndékom, 
hogy magammal viazem en a gyereket. 
- Ha talin nem volna elég pénzük 
efeirite. Kert jó volna, ha vagy egy p6r 
hétlg Gyurka ceak körülnézne, pihenne 
majd New Yorkb&n. tn nivesen adok 
maguknak, amennyi OMJr: kell . 
- Az Isten áldja meg a jŐ&ágát, 
m&nak. ur, köez6nöm, nem kell. Az én 
fiam mindig huakllldte a fele:sleae." pén-
zét és hila Istennek, van szépen. tn félre-
tettem mindent D8ld, mert aki~! én• meg 
éltem. azt megkerestem magamnak min• 
dig. Az Iaten fize&&e meg ezenizeresen a 
j6uivéL 
- Ne köezönje, J6 auzony. 'Szlvesen 
tenném, bigyje meg éti ar.ért, mert nekem 
Is nagyon a e:.-!\--emhez nött M R Gyurka 
gyerek. · 
lU.anap rea-,el a bányAban ezerféle hl-
rek terjengtek, lenn a bAnya felett, a falu• 
ban pedig minden uszony másképp tudta 
az el6z6 napi eseményeket. Valaki látta 
Zsuzsit öeazetépett ruhival kij6nni a bi· 
nyá.b6l és látta utina ballagni Gyurkát, te-
hát menten öeazeboronáltik 6ket. Má&ok 
viazont tudják, hou Gyurka 11ulyos hete-
~ feksúk otthon, uolt ugy vélik, hol)' 
Gyurka meg akarta támadni Zsuzsit, az 
6nvédelemb61 verte öeaze. Senki se tudott 
biztosat a dologr61, de mégis mindenki tu-
dott róla valamit éll ezt tirgyalták min-
denütt. 
A kUI 0188% Flwmma azt mondja la-
dol6 bodijinak, &l: lr McGowannek: 
- Nem tetézik nekem ez a dolog. 
Akártni igaz is belöle. ugy U.t.szik, bog\' 
a lány itt lenn volt a binyában. Az pedig 
ro-esz azerencaét hoz:. 
• Bg)- szobát berendeztek Gyurka mellett a% 
édesanyjának ~ Ágne:snak & valameny-
'Q'ien fenn vfrraaz:tottak egéez: éjjel a be-
teg mellett, aki néha IAzilmiban félre be-
uéll Zsuusit emleltette és a Ei:1:uper f(At 
feny~te. Vidor mérnök · ia eljött érdek-
Uidní ujból a fJu hogyléte Iránt. Ez az 
eeet egésien kij6unitotta. Nagyon ue-
fttte a íiut és nagyon sokra becaült:e an-
jaak a kitünO eszét. Mrs. Fejőe kérésére el-
me!lélte az öregasszonynak Gyurka uomo-
•. roa.n \0é1fZodO szerelmét. ,¼nes ki akart 
~.menni a szobából, de Mre- Fejős kérte. 
~ csak maradjon benn 6 is és hallga&-
-• meg a mérnök ur esavaft. 
-A kis oliaft nem J■ pndolja, hogy ép· 
.J>eB: uo'n a helJm!. ,éppen az 6 kis oldal-
'fDlkéJében volt a tegnapi nagy veueke-
dé,. 
1 _ Legok088bb leaz a flut elvinni ln-
! -nen egy kicsit Mra. FeJ6s - ta.niceolja a 
méni&k. - Fiatalember hamar felejt. Itt 
iaég ki n>ln:i téve annak, hogy felM.altad a 
lteb es esetleg valalui ügyes fogf..9aal me.-
ghit megbeldtl ez a liny. Azonkivál azt 
11Jnern. hog)' Ilyen Jdtü116 eMil flu, mint 
a Cru,rka atffl van livatva. hogy tanul-
. A~ U' tefflW baDOllú: 
- Uaan ne léo olyan vénasazony. 
Lenn volt, hit lenn. volt N6, f&fl, mi a 
különbeég. Ti1 ff malTa mit fppe:n &lt)'-
nyf 116 fo, dol,omi a b6nyü:ban, mint 
férfi. 
- Isten 6riu.." ' 
- No, de 16-!Dlt neki dolgozni, mert 
orvos zsuzs1 
Irta: BOBlhl BHI>ll 
sohue.m lesz m~kva a a kin. 
- Még- szombatról maradt ltL 
Az olasz belenyomja a lapitjit a uén 
raltis •" é■ ~ nagy tele laS-ttaJ ■-el. 
Ilyenkor hé1;í6n renel m,is frta. as -. 
ber, ilyenkor mé&' könn1edén kapja fel a 
tetejeare rakott lapátpt. Beledobja a ko-
e11fba. 
- laj .... jaJ .... jajl ·- banplk w-
aan. -.Ne fleeenek a,:roL . 
Erre aaonban 4emceak u olaanu:, 
hanem u lr McGovan-nek la lnAba ldll 
a b6torúp. EldobJik miM a bttfllll a la-
p,tJDkat és od6bb akanü. qwal ..... 
r6I, amint eay aurt.01 fd:ete alak kiemel-
kedik a kocalb61 : 
- Ne SUiladjanak el, in .,..,... 
Monty, a nuper {la 1 
Al•Uilf&anak. -McGovan· mesismtri a 
gyQrMt, plakOI arcot. 
- llr. Konty. Ho0 keril Ide? 
- Ne t6r6djenek most azzal. C■ak 
segitaenek ki Innen. 
Ha.mar bire terjed • b6npbu, boa 
a esaper fiát ott talAIWi: alva e,y Uri-
bah. Nem tart soká, amlg Uf; le belekne-
rilr. a Zeut81 t6l'ténetébe. 
Aznap eate a szuper fia kleaé fúad-
tan, de épp oly nmdeaen 61thTe, mint 
,m'-ek~,
1
:e'!! ~~ Wlntemez. 
- ~d IDealito,atom. 
- , Nagyon nyabe fin. Azt nem ajin-
lom.. Ast haem, ha felépOI, 6 nem fos 
a6JDL O mesboaulta macit él aual .._ 
feiuettne.lr: tekinti az eeetet. ~n Ismerem 
a fajtámaL A manu fiuk ilyenek. 
-B)JOa---JDaemT 
- Hlit nem hanps[k ri! 
- 1IWrt haraiad.D6k? llennél bara-
plabb • macua,· um.il Jdriaaloulllt. 
- Nem hluam, boS7 ma eljöjjOn. 
Mér nem pihente ti a:r; izplrnataL 
~ Bel)'ea. R4m. i■ riml'& ea kii pi-
- Nem ah1dt el119t a ltiribu.? 
...:.. At1teftkam majd letarlk m6s mNt 
is t61' 11Mi' aseNDCN ktUODbu, hoU alud-
tam, mert ltülönbml nem tudom, bOff t■ 1t 
volna el es Bl: 6jaaata. 
' - ll4 aólt a daddy? 
- SemaaiL 
-Mit buudott Jlek:I? 
- Ast IIIOlldtam, lementem az6tn6tmi 
a bányiba ée eltéwid.tem.. Nnet:ett. 
- 11#: beD Zeuui.nak? Benei, ast hi-
uem, elme:oek hoaAJü. 
- Jó, .boff eaembe juttatja. Zauui-
Ya) nemben volna ecy, cllakr6t ureaem. 
- naIJJü. Tudja. boa le naot k6-
telen-e ~ -• pilnden t.ekintetben. a 
rendelk..,.illok. 
- Nini, Mon~. Ist:en hosta. a,t map .-: Noé, én eo ldef.g nem mutat.tosont. 
hogy kerDlt e16? De )eaa JSf-,ee, addfg tiutúa a dolp-
- Ml van ZauzalvalT Mondja! Nince mat Zeulhal. 
semmi ·Nja? - Boa 6rtl estt 
- Nincs aemml baja? Ifit camilt - Da eeet.leg 6 harap.cin&. 
velet 1 - llMrtT • 
- A ltlc■l ceuuya heccet eslnilt lenn - Atht a kla majdnem erlSaat6rt a 
a b4nyiban. Valami otromba flck6 leiltt búyilNut. 
velem verekedni miatt&. PeclfJ' ut ldttila', - Uoan· menjen. Arra 6 tltott,u 
vúf.rnap nem ta141ok IMlllklt a bhyüan. büsu:e. 
· K6lcsönöeen elmesé!Dr: egymúnak. a - Nem hiDJ16m. Aktor nem karmolta 
mit tndnak. \·olna uo ki a.z ucomat. • 
- No, azt a Fcj6a fickót ugy kirnga- - Az mh macska ,uolcú. As au-
tom a telepről , - mondja Konty - hOIJ' POlly nem adja ol:,an kannyen meg magit. 
a lába sem éri a f6ldet. Valljolr: be, ·nem I■ ol1an 6des as ISlilnlthe 
- J6 lesz vigyáml - lnU óva Wln- hull6 szerelem. A magit klJnnyen mepd6 
terné. - 'Mér abból baj lehet. n6 olyan, mint a fa köré bull6 alma -
-Miért? férges. . 
- A-iiu élet & balfJ k6s6tt lebeg. - Mindegy. Legyen alTP.1, tudakolja, 
~,: = lll-t6rtétl* wle. :.Jo .hogy il) a ·ao1DI', 2a ha neUn b6ldtnn! 
,· - Valaki feJbeGtMte 'llff Hffl kiia volna aribifg, Wrem, Wid11íe mQ, ~Fel-
a.\4ny,ban - mondja Whlb!rné Jelat.6- batahnuom, bOIJJ' aUnnlt mondjon a n&-
ségtdjeeen. vemben. Kérjen bocánatot, mondja, 11011 
- Nem lesz valami komoly baj bel6- a magával ragadó szenvedélyem rabja ft· 
le? Még nem áfult el! -kérdi a flu ijed- IJJ'ok, amit aka:r. 
len. - Noe? t■ ha rendben ftllT 
· - Még nem. De jó 1~ vigyúnJ. - Akkor Mrem un intésnl, hogy egy 
este a-e.jöjjünk itL E■ valaboay -■élt 
odtbb611aní. Siieretnélr: magam maradni Te• 
leer1 .. 
- iJaakira., .. 
- Hel1ea. Termé&ate&en böven .. 
- Ne i8 emlit&e, Monty. Tudom. KI 
~adolotrinténe. 
- t. maaa hol lesa addig? 
- Miattam ne aff6djon. Van ~ 
a faluban el'a' 'io-, ahol Wveaen IAbu 
en.prn -,. !Jnaün. 
- Npe, akkor a viuontliUara. 
- J"latal "8 ld6. Maradjon még. 
- .P',radt va,yolt. Ki kell pihu,DMl 
~ • aerettaéUea ftlil kalandot. 
- Itt la 'rali igy. Itt la lefekhet. 
- No, Do aép , uar.ony, ne csibit-
son, mert mer isten Uff88 slcaibulolt. p., 
dig .,. esal6d.na bennem. Nagyon 1ti ~ 
gyolr merülve. 16 éjt! 
- Hit ~mra hagy, map f'OMlll 
fiu? 16 !jl ✓ 
Lopva ment Monty Hasa. Nem SMl'f> 
t■ tt 'Yl>lna G,-uzb baritalval talillrosal. 
mert tudta, bno ut ép b6rn1 nem ~ 
mec. No, de moet mir nem fenyeptl .,,.. 
szély. Nem mJl'ad sokA a faluban. Pi-, aa-
pon belGI meg lees u el6re elrendezett la-
liltozú Zsuz■ITal. AmUn més eo i,b-
szor &,aejOn ?ele. :ta ha a mhesbetelt • 
aaJlual; ami atin 6 rend8118rint -. 
aokta affDI um:11 a n6t, , akkor ldJd 11,,a-
Y'ODUI a Cltba:ne• IIJlltvJ Trafnlas 
Cam ..... 
Zsaa otthon nary DYUPlommaJ • 
Ngeti,e macira a clnkerubM a d.apnat el 
ma1aatia6ra fia nem ia ,ondolt arra, -
is ■eJtbette, NO milyen ~ ..,. 
rinylet lr&sa.1 ellene. O ut hitte, ._,. 
Kont,- 6t f011a okoin.l, amiért G:,urka ld-
1.te 6bt 61 atúak JMt '8 ut \altte, hoc,' 
a6be ~ foe ,nn1 a flu tabb6 vele. 
K'8nap ?'efll!llre Gyurka Jobban leö. 
Volt még' lúa 111:,&n ás nagyon ayeqe 
volt., de u 0"°8 hati-roi:ottan megi11aJi-
1otta, hou tul Tan a veeiélyen. A dolls 
eJ!&k egy eróe nWi6dAe wlt. de nem m„t; 
t,,,crnaD IAtezott, agyr6zk6dáe. PAr napig' 
ágytian ltell még maradni éa nyugalom ft 
ff'l.inden rendben lesz. 
- :fl'..dellany,m, ti aa a ■lép fekeillll-, 
ju. .,jpol6n6, alq Itt virraeztott a1. 1 ! jjel 
mellettem't 
- Az fiam, Ágne:s, aa a kedV811 Ac-
beft, atl-r61 annyit irtam neked é!l ak1 le;, 
~,_hogy eM.,.Onk téged hme■. 
f Pol:,tRtA•a • kl\..,..tke,:ik) 
~f:_!::. E'l~i ~CHIGANBAN . NINCS SZERZŐDÉS 1:2~:=i,;::~ :1 IOWABAN VAN SZERZŐDÉS 
plozninalr: ine,Yédel~ M1chi«an nenbányást.ai meg az uJ 11llnoisi sieriödiíl biztlr l Jelentették a nall)'obb banra- lowaba.n bü:ét és ezerz6deet lej hat.kor meg !ebet a tiJM-
\Jllo\rtat4a 
11 
2-ik et4-lr61J Ezeltt61 a koJnoty fenyeptó- niÖcsenek szerz6dé9betl a W.• slt a bányásznak. tirsasigok vev6jei, hegy ~n- kötöttek egymá888.I a bárlyatár N,IJ'llltnak ujltanJ; ami a W,.. 
iieJrt61 azután megrettentek ma nyatirsaaigokkal é.'I ahol dol- A bányatá.rsasagok uzel l tul nem veaznek michigani ~é- saságok éR a bányiazok. nyáeaoknaJc nem álJ m6djü-
f&. bor>' l,U'OI batirid!in be- gut_ a eurbek la éa ~bbabaa- gomak, ptt, még ~l6re név- szemben· hallani sem akarnak nút a kompánia Uzletekbe, boj• Terméstete&en ~ ie olyan ban. 
Ul tivollittaa&6k el a karmeU- ták a hivatala. molMl'tiliet, lesreeen a jaclcsolWillei árakat öt dolláro~ál ma~bb mun•,kott.ilni fogják .a michioni "béke" mint a francl6k és né- Voltalulppen a:i: ei'ész uer-
-fák a toronyról ea 8l: oltinól caak egyéni fenyegetálet ■zi]I- fiutilc. kadijr6I es ha~lnc~t száza- st616t és egyéb r,rmtenuénye metek közt kötött megá!lapo- zódé■ egyold,lu, csak a1 eof1r 
iaent l&tván alakját. tak ezután a karmelltü: felé. Ezeket az árakat azonban lékot Akarnak levagu1 a touna-lket s hO&'Y nem rendelnek sto- dáa, mert a bányászok .eppen felet .kötelezi, a máeikat naa. 
AI karmeliták azeliden meg- .... Ilyen a eoraa a megu,ál- C88k p■plron és névleg adják bérekb61 éli a napszámokb61. kereket Detroltb61. ugy nem vilogathatnak a fel• 11:&a vilautáa és lebet4afc 
laalltatták a durva sr.erb ldll· Jott délvidéki területek lu:oe- meg a bAn,yásznak, mert min- . Egyelőre egy tl:zenn~gy tagu Ohloban hasol}l6 civódú tételekben, ~hit _akirceak a a.wnban nem klnilkozott a b6-
cl6tt&épt, majd hivatkeztak 8'ii,hak. Nem csoda, ha a denléle llrügy alatt - a mun- bizottság igyekszik raJta, hogy van, amlröl lapun\ mAs he- németek, akik kenyezer al11tt nyúz1U1k. 
arra, hogy Szent letvill .a ka.- mauar lakouig a ldvtnaor- ki:10k hallgat6l1gos be!eea-ye- megállapodást hozzanak létre Jylin irunk s mindebböl azt álltak. -o---
tbOlikus egyhiz azentje és tem lásban ltereii, menedéket. AJ. zéllével - huszonöt százalék- ennek a h6nnpnak az eleö í.e- látni. hogy ez nem meg{elelö • J„ ezerz6d~~e1 el)'iltt a bá· 
plomuk védöje. Gellért piter, elmult taVU9Zal harmincnyolc kal kevesebb fizetést utalnak lébeni de 80k kilátás egyez~ég- eszköz egy állom, proaperitá- nyúszok orra elé tartottiJr- a-
á AK fóuöke pedig )djelentet.- bácskai közeégblll ezed:;étub ki, mint a papiroson megilla- re ezidó sierlnt nincsen még. s.-\.nak a fellenditéaére. t:ársa&ágok egyetiületenek az ul 
ie, hosY semmilyen kör:üJm6- CS&lid kért kiviiidorlial utJe- pitott Ideiglenes munkabérek. A mlchiganf szénbúnyák sa• A jöv6 héten el kell dólni. timfitumút, amely tudatta a 
nyek tart sem engedik elUvo- vele~. M eróauk, a korrup- A michigani bányászok azt jútoslÚlga íolytán ugyanis, ha hogy Je11t-e szerzöde! vagy munkásnéppel, hogy V8ty a1á-
lit&DJ a.z emlltett képet 6e azob cl6 ée elnyomatiai helYétt tn- kérik, hogy. a jacksomillel szer ott az ohioi munkabéreket fi• nem es hogy ha leflz. hogy irJák a sun6désL van mer-
:rot. kább a bbonytalan jöv6t vA.. zödés skiláját füessék nekik, zetik, ott j6val keveseböet ke• Ohio ~á\újiit fogják-e elfo- kezdódik a sitri.jk:Wml a:i: il-
A tutdöttaég akkor nem :w- lautjü: teeue ten,erentulon. de remélni csak azt remélik, resne a bánytsz, mint Ohio- gndni. Jamban. 
pa kkepette t,ivou,tt el, de (Uj Nemzedék) 1hogy annyit kapnak. amennyit ban. Obfo áraiba tehát nem Michiganban még a ..azerve- Minden bnnyatir88Sig alá-
~ ·bét mulva ujb61 mec~ , mehetnek !lile a bányászok. zet leUiréaével é;J megsem.misi- irt ugyani1 egy megliliapodút, 
jelMt 'él most mi?' erilye■ebb Ovakodjék a tart68 Michigan viszont el van téaével nem fenyegetórtek a amely sz.erint valamennyi kő-
hangon tmtelte az eltivoli- - ArMZtva we11t virginiai és pitb társaságok. , telezte \"Olna maP,t a szer-
~ .!.~1~:év:r:,:ci! köhögéstől v~ hüléatöl ~un':~1• s:=~:a~. ~:i;; TANULJON ANGOLU\.I ::e!~ V:16m=:~ !r~ 
meg metrint csak a k6vetel&t. A ltilúl.61 ~ö köhöcú -11~:---~lmaz, mclyeJ< (11yhi1ilc ,;, sJÓ- , az illinolsi. vagy akár :az ohiol Ha Amert~ lto)olop]al u.u. :z:ódést el nem foptlja. 
Ebbe 6eDl DYUl'Odtak mes • ;:: .. ij~~- z='i.io!'.':i'. rt1!!':.:.;.~;::1:d~n1;'!;:,~";1-7:! munkabérek mellett il képtele- ~:e~ll~~'t. ~~:;; ~ ll~~ }j b/in)'ÚIOk erre a zaaro-
er.e:bek. Néhány héten kettl■Z- ..,,~ ( tmulelo. UcDfOI( i~ • .,...Jbdil . nek ezekkel nz olc!16n bAnyá- niku Teatd.Nlc. Alllflrtu: lepJVobb !Mrn kénytelenek \--Oltak t:,ead-
tD.I a zombori f6lepln citálta szott, veszteséggel pia<'=ra lö- ::r:on:?:1111:,'8~!11~ ni a derekukat éti az ·előre el-
Jdvataliba a bizfOnökot, atl kött j6 v,enekkel \-eraenyezni. m"Nn.seu u alant fslaon>lt k6it.Y· ké.'<litett saen&ie&t elfogadni. 
'ftiill ia. kijelentette, hogy Most erősen alitilnak, hogy ·~,e.~•~~roe;t,111~ .1,19:;!4& A Rze'nődét! valamivel ki-
.aalt mártiropiBágán kerentfll az Rllarnl üzemekbe, fegyhii- Ma,iru,All.f(ol 8161.ir U, Aqol•W. ■ebb napsaimot Juttat a W.-
an.ged houinyulnl a aze:ntet lm, nqyPtri a mrvutt me• zakba, tébolydákba, állami ke- f..':~,l~re1Ne;:a,!!.~.~:~L:: nyúznak, mint as illlltoisi meg 
Abrúol6 ké~hez éti azoborhot.. J"'~~;.!,.'j!1!ra, ~• 'l:;; 11()1;:. zeléAben levö gy,raltban ée nhó ,n6I..UJ 11>11ctulllh&t .,.1ohtl állapodb<lk, via,:ont a \nn-




oc_:.f'~i': ipartelepeken csak michigani !!:· f..M'!-1 •• ~,,...emi rea4elr• árakból vnlamlwl keftef!bbel 
~ pun erélyee hangtól megré- -s ffÓID'UCffutL (Hird.) . &1.enet haaznAljanak, de ennek ---o-- vá,rtak le Iowában, mint 1111-
•Ultet. M tan~skozni kezdtek. CR60MULSION a helyenként. való szervizke- A Magyar Bánypszlaoot b;\- noisban. 
Kéa6bb olyan hlrek ért• . désnek nem lesz j6 vége CIY nyáu,>k irjá~ binyűaob6' A nerzödéis bi2ony\alaa kr 
Mt. hoO" a ol'alláaoa tanyai la- államra né,:,•e ,em.. bt\ayá~.i<,knak. talmu ld6re saól. mert aat a 
IACYARORSZACBA 
a ~zhengert COLUMIIUII, OHIO TELEPHON&: GARFIELO 2883 
A:,: ~a,ed~l1 mcl)'ar llinybzlap u Enuilll Allam•kloan 
~:. •=~~t~'un::~.:' ~1~:1!~~::.::, 1~•::~~:m::: c~~!io::i~i:~.l!n::yi: u1!:; ;j:t:'::':: ujabb terror, 1 ::: :!~ :e~t8~:;sked6k 
. Elof.zalbl 4•: A% l!gy .. ;;11 AU•m•kb•n u.oo - l!ur-6p,hn U.00 Uzembe vették a sözhengert, Ez a btnyiu aoraa. Ohloban. , Mert az ~r6au.k ráfekO:dt a 
8uhc:r tp!lan 1wu: ln u, .. Un1tet ltatu $UO - ln liu~ t-s.oo Csendben, 1'rma és nyilvi- A naa,t6,ke Ugyn511:ei vi• kere.skedókre. . 
W..Jolenllt ft'ln~en ~•U~ettkh '"Ti, ,. ... 11•• ew-, •~ ~°a:~~:~~Ql~~~n•ei:ind::~: :r::s::~~lz;~:!!e!:d~ a A ::,~~k~~l$e~~= 
ai1CW1t11lí F<1Y PÍ8B$B;'uuer ~~1,,~";~1~';:1e11iri!i,:k e~le'! ~':;;d:~j:a =~:::\e~%°: ::~: m,;n:!~n:~~Jem~.~ 
~ .. :•:::.:,!:r•:i,:~:. 1o;;!,.',:i""._l•!~'tt:!~1:.~!.~!':~-== ~11~t lehengerelnek ai utjuk- ~':t!:!;'. a szervez~ ak:~e!~e:h::é~~:: h= 
ti>r .. ,,..... Nlnc11 • terrornak, a meafé- J. tt-ott 11ztrájktör6ket toJ:». adni a bányáauiak. 1 
Jtnu,l'N u s..,ond Cin• Milt.er '" ,.,e l>olt orn.;., al <.:oh,11,b„1, O. lemllt&nek, aa: üldözhnck roznak. Ráment a nagytőke. '· 
thlder UHo .ct ot Jf&n:\ 1, lffl, olyan módja, amit nem ba,ix- - Megigérik ~kik, hogy ha A hQza),l:kal bir6 bányAsro-L.-==-=-=""'-------• ni~~•~:~~~~abt":!'~z :~~;,k ::i~:-e:d:e:d~z::á!~~:. k•~;:;;o:i:~j!e::o~~~~rin. 
1 
telje&en megví111árolni é11 a ak·I lövésre kész puskával fog t.uk~ ma a ,házak eltrverezésé-
uebllkbe tenni. \ ügyelni a sztrájktörő dráp ,·el fenyegetik 5ket. 





GYOR8QÓZÖ8ÖN. HAT NAP A VIZEN J.T 
'•:::.:::,;:;•:." PÉNTEKEN, DEC. 14ÉN 
Otlticn leu kllrl,caony el6u. A ú„u11taz.t1t MARKUS ALFREO 
;·· lrod::1~t.:.~~::""~;:!~.?oafőd:::t!:;:=n•I~~::!:. f~ Ml• mindent megvettek a kllzde- . Egyéni testőröket igérnek, 1követelni kezdik a megyéknél, Pen'nsYtvániában "nyuga lom'' mert a sztr8jkolók kö1.t j Ílró- lemhe~. mint R kirA\yoknak. valfY mint I h0ogy az adókat hajlsák be a 
van. kelő segélymunk~sokat lépten- Az ö11szes O~ioban megjele• a _ rronos:ttevőknek. bányAs1.okt6l. Arról megfeled-
ti!i a~!;i!~~t ~:~:~! :~: ~;;;:/~~:~óákk,e:o:~!::::~ "\ u\\:':k~~ k~fö~!!:!~\iinya- n ~;j:;::~yok közt i:tgatnak 1 :~n~~eh:~m e~:ta~n::: h:i: Egyéb karicsoP>) társuatazúek 
tak, n:i.gyré11:tt pedig töké~ete- őket is ~1. álla_mb6I. ~'idéki_ kis P_isz\rosok egyenes~n Ügynökök járnak köztük,':ze!ni éa a bányát még mindig j !AU!;,!!~!! in~~ N~V ~~~án 
5en meg vann ak fé lemhtve. A United Mme Workers ma- es nyiltan allAAt mernek mar akik halálra remltlk a:t AMwny ,nem adták el az adóba. , · 11m-.1„H;j. !.m~~~~: "' ni< 
Nyőll:törögni sem tudnak, nyö- ga is rési:t vesz ebben :u ül- foglalni a b~yll111: ellen. a vá- nl!pet. Nincs alk11lom, amit ki nem AQUITANIA indul DEC. 5-ikén 
szörögni, 5em mernek már. dö,;ésben. . . rosok lapjai~ egyá ltaján nem Az Iskolák egy részét Is ar-,h\Stnálnak , nincs módszer, MR. VUKO:r~;i~j/::~e~::i!.todinl< tlu-
Éa _ kl?t hónap óta - a A postahAtósÍlgnál felJele n- akarnak már többé írni. vagy ra haunálják fel, hogy izgas- amihez ne nyulnának, hogy a 
!!~~ji~0~t:; hagyja mos( a ~~~n~' ~~::;~~!o~, -~~; n t!~ ha~a:n:á~e~::;a~.záz hamla/sa~:!ste~eánn:i~s: :!::~- gyerme- f!tenger munkája sike~ I- :::~:11;6 1~.::?~=~~e.:i~~n=~:;!too:_,:;~ 
Mellonnak a rendeletére gé]yre gyüjtött. pénzeket ~zer- \·ád a lapjAn sd1. meg száz két jzgatjAk. a n trájkoló bi- Lelapitják a küzdő bányáu:t, ••~i.·lhlg09Jtlldrt forduljon b6rml!l1llr. helrl C11-
hana-fojfÓt leltek' föl J?isher vezkedCSi célokra has-:nalták bányAszt vesznek mind~n hé- nyÍlrT, e llen. Ne~lk .mond_Jil a akit hit már elég laposra hen- nc""u0.!lYnllN""A·vouRlrJoDn •nenL-·1"N'"0"1r.n,E , 
koi::mAnyzŐ úllamti.ra. fel. . . ten üldözőbe. tanitó, hogy ap)uknak ~mesen gerclt a nélkülö.:é.a e.s ,.: éhség 
A kozáklO\'llk' patk6i most Nem tudJUk, . hogy _ i,iata Tiplik gyulnak ki és a bá- belátásuk, hogy dolgozniok kel és ha gyors és sUrgös AtClfily 
ne;ssc;oa::ra:k-és gyerekeket::; ncFu~:\,_:z~~daslN<J11sna~, :~::.:tp:!::i~!:~ e8!~~!:~ ~~n:t. hogy a hareoLfel kellene ~e;v:s!:!k/ Í:::o:z~:!jtón: 1022 Cheater ~~\'e Cleveland, O. 
most nem. szabad elgázolni. De azt tudJuk, hogy a . Uni_- nak ISele sz" Bjnakákba és a Rájuk viszik hát a bányá- nem lesz siervezet Ohioban „ 
A bánvászokat most t1lo11 vi- ted Mme Workers veztlúi ti- megféleíu~ett _bimyáusagot szokra a ham LS vádak özönét, A Sunday Creek öSztntén ~ , UJ TISZTVJSELOK 
resre verni és tömegesen a bör- zed ar1ny1t sim tettek a 3zt.ráJ- vádolJak' mlndcn esetben a lö- az asszonyok megfelemll\t.ését' Is vallJa, hogy december vegé-
tönbe dobni ko16 bán3 aszokért, m111t e.: ~ a --völdözéssel es a gyermekek Izgatását lnde bán)'áJa uzemben ü 
Még a Pittaburghban össze.- b1zottlci.g és azt tud1uk, hogy Jl:11 a birók nem \ eszik, 'llem S közben a szervezet, a ha- ;:sz mCl! 112:rvezett bányasz se-- A HETEDIK KER LEJBEN vert es letartóztatott rad1k41~- becstel_enseg volt a ~z•• i-vezet \ehetik tekrntetbe, hogy kozel talmll.ll !Jnyász-s1,ervezet mas- hol nem lesz „ 
sokat ,s kiengedtek a börto- részerol a fe lJ elentéa !sem fer egy bányász az erős fél doll11ro~ka1 szurkalJa k1 a Ö d C eek 'k ----
, nökQül .... Most, ez1d öszennt 11em rob- ön zet a l~tt le~Ó bphkhet ta- sztn\Jkoló banyas1.ok szemeit a Ne:•Y:r:~en~~al :asu~~ e•: A keményszenesek 11 hetedik dóan csökken náluk 1j ~ nek,ik 
0,endesség van banhat k1 a he~yzet, mert Mel •nuk vannak„ mlihllg tanuk van- arra nem gondolnak, hogy a vár Ak a kis Jézustól Ok er- kerü letben UJ tun.tviaelöket nem lw.zudhatják, hoi}'' ha ol- • 
l::s meg egy hónap~esen- l011 Penns3lvama nainhatal- nnk a •bányMz ellen és jon a hideg 1tt van i-e ;,. aJandékra, erre a kani. valasztotlak s az egeSJI Lew1s caóbban dolgoznak, akkor több 
deF.Ség lesz mu cárJa ugy akarJa, hogy alnagy ba1l. Jörr-a börtön u1abb Hon ruha kell, hogy meleg 
8011 1 
orömre számitanak ganget kidobták a hivatalból , lesz a munka,mtrt keményuen 
E&1' hónap muha ~1.onban Hoo,;er hcket ne sze!'vedJen (;j;;~;,;;;~;;;;;;;,;;;~;;;,ii;;;m,;,;;;;;,;;;;;;;;;;m,w;;;;;;m,wm,w~ e : a bányászt akkorra Nem lehet all1tam, hogy a akkor sem fog több elforyni 
uJra kezdődik a hacacaré A szcr~ezet vczelomek mOH , Á H gy hsé edés rad1káhs elemek kerilltek vol A puhasun bá'hyáa.:okat 
Me'; egy hónap muha \ége k~lle~e a:i: a lkalmat f~lhisz- E Gy LE T E•K ES MAIJ NOSOK verJ:!::: tábá~ót :::va bá~ na~ hatalom~_ ~ert a _Le w1 11 még en-en kerUletlien áltat-
lesz .J , \•álautá_!mak. n~ln~, mo11t kellene botr'.tnnyal , a: f 
1 11
. akkorra legyen masina ellenzekebol ,nem vá- h•tják azzal a me,ével. hogy 
11:~,l}Z eJréS1. csend. az egész h1vm fel az ország figyelmét ., , 0 o"K ny z e _e ege . h a laszfottak meg senkit, de a aJocsonvnbb munko.dijak,.mel-
rend\Mk azért \·an, hogy bot- a bolrAnyOs pennsylván_iai ál-. c. KERESKEDOK ES M KEDVEL mezt!~enre e::"r:Ze°:kk::% si~ Lewis hiveit egytöl-egyig ki- lett az· a kerület ..,majd töl)b 
r.iny ne Jegyen II lloo,·er-Mel- lapotokra, moirt: kellene II har- , · bá:1Y · 1, gy ' h 'gtől ebrudaltAk. il1.Jetet kap, de keményszene-
;~;;•:::::•"h,::::, ": :::,;,~~;;~~~~::!:~::: FIGYELMÉBE ! ::~~:::7,:~f;~::L ;:,;::~. :i~-:::ii~:::: .:~;~~'. :~;~~::t~";fj:::r:::i ,, 
terrorra. mert a hangfogóval engedményt, hogy a vP\asztá- HA 11 b:iny~bárók .. k" hall- hogy korteskedjenek az ádmi- migy iltélkiirtya n kezükben a 
azert to\'ább is ritÍta fekszenek aok elótt 7.avargáwk ne legye- · 11:a_ n_mcs ~nki,_ a/ meg ni11ztrliciója mellett, de az el- szervezet tökélete, ·verel!ége éli 
A bányászon. • nek az állambnn. PLAKATRA gatnM it~ a ~yas~ k . k01tött tize.:rek nem haunál- nvugodtkn utalhatnak lllinios-
A sztrájkolókat állandóan Lewlsékna~ azonban most BORITÉKRA A_ Umted M~::el ::n;:: :~. tak semmit. Tgl!.z vis:,;ont. hogy r~. ahol a !IZáz szA1.alékD'! szer-
•zórjik ki a házakból, a sát- mits a gondJuk. • NÉVJEGYRE 1.etÖI l{ortesked_ Le . ezek az elköl tött ezresek nem vezetet is megverték. 
rakból éli a bányák vidé~éröl. _ Lew!s nem arra használja ro.-J~lva. Mr. ·\'él::t~f~: a Lewi" zsebéböl kerültek ki. Lewisék már c:Utk ,uért is a 
Nincs már kereskedo, aki ezt a JÓ alkalmat, hogy a szer . RöPCtDUURA bus~ mo~t a . .d . á l'lfMt. hogy ugyszólván sem- munkabérek le!lzállitáu mel-
öt cent hitelt mer adni egy vezet lítba alatt a t11!ajt ujra ALAPSZABÁLYRA mii!! egy~bbel, m~c~ 1 eJ~h~ ' !eges adminiutrllciója ,•an a lett 19znek. mert, csak igy 
~y\:~~~ó::~• am;~tol:~~~:~::~ ~~~~°;~~:,k:l~n~oo~réi~:!~lö t:;~;~~~f~E ~;~ tu:z~a;y::~:~s:;~:I ~; ~~~ ker::::~~:~:selbántá~~~: ~:o~~at{~~ia:::~~t h~li~~= • 
ogy nem kapnak hitelt, ha a i;:s november kö1.~pén majd OZLETILEVÉLPAPnut.A lalko1.zek. . k . d k hogy az uj tlszh·iselök milyen mutatják, hon· a rrlu nkadijak 
zt;ájkolókkat ba.rátkoznak. ujra kiujulnak· a küzdelmek. • • AliKM_, !LYEN MAGYAR N, YOMTATVÁNYRA ~agukr,a ~~ya~;:értil~ e_ne. l?OlitiklÍit folytatnak. lmlndenf~U esnek az országban. 
Gyönyörüen van a ter-roc Uj attakra vezén)·lik a1: á l.... Ohio bánfáa I a e~egy A keményuén bányatÍlrMa- Akkor mcnte,-éthetik még 
egszen·ezve a Mellon· család lumkozákot, ujra ko7ltklovak re renyeget~blx:_n, en•r~ f~:" sá,p,k"bem11okára rizetésleszál- valamiképpen az árullu!t, a 
Jamában. ]liba tiporja majd a bó.nyágz.. ~bb k~lfWgbol mere e e- '!itA~t fognak ajánlani a lll't• gyávaságot és ennek az érde-
A pittsburghi bankok rá- !,')'ereket és bAnyászasszonyt. jük a gozh_e nger.l t • nyászoknak s akkor erös harc kében ők aziveHn feláldoznak 
kényszeritetlék az ösues íüazer Addig azoriban c&endesség · A nagytokc fé elme ~.!I g;;: dr az uj tisztviselőkre. vagy hullz szftZalékot a ke-
nankereskedésekel\ hogy avat van. addig hangfog-6\·al terro-j \.,· , ... · ,., ·,,,,-• ! hen~re, .. ame)y naijon a~ bá- lndia~apolisból te l" méazele-- ményszene11ek keresetéblll. 
kozza.1111.k a bányász-sztrájkba. rii:.á\j!tk a siegény. bú.nyál!1.t, ;-,, .,.. " ~ l&JHl a börtönbe e:'Y k~~~ k" sen ,negalkuviat hirdetnek ------o-- _ 
11:a 'a füszer-nagykereskedók akit az Istenen kiVUI mindenk'.,' '.~' ' van szük 8ege, fordul jon nyászembert, ame Y iu. a 
1 
is- majd mert eddig ök még min- -4z EGYEf'T,BN 
- kénytelen-kelletlen - meg elhan•ott már- ,akinek a ve.:t?r~ I A BÁNYÁSZLAPHOZ gyere_kek _Kezéből az-t~i~: dig ~eg-~lkudtllk. Igaz. hogy 
,a te~zik II kötelességeiket a az e\11ök_Jelöltnek udvarol ~ra-. 
1 
· falatJ it ;:6 a~el~kt~it~lt a~- soh:i. nem idejekorán a lkudtak. «merilull m.,~ 1«, • 11• 
nkokkal auimben. tuláló sü rgÖnyl}kkel. 1 ' VIO-. tÍ<:.i RÉNDELJ!:ST PQ>-TTO- a keree_k _ne • hanem mindig olyankor, mikor .,,.,. a,,..bdq, ...,, a 
Megvonják a hitelt minden ·szervezett bányászok, mikor \~ na az eheionek. 
1 
lf 't t már a bányászok el\'éreztek. Amt-rl.Wk ,..,,,_t ....... 
"skereskedéltöi, aki egy centet \eaz már reÍld a szervezetben? SAN, AZOl'fNAL SZALL1TUNK A nagytóke, ame Y eá 01~ • 1,., keményuén bányi.'lzok ""•'••lr lrNlwllrl ..,_ 
a hitelez a sztrájkolóknak. lr==='=§'"=:'="'~==~II ~ f R i 1 •N K.,JUTÁNYOSAK la a panaut 8 bimy IIZ. ~• 111.onban nem akarnak tudni NI. BrNN,.,,...6h1t ..,.._ 
Lehet jő a ki11kereskedó a II II fi mert a pa~as1. siava_ nem JU - semmiféle munkadlj le\·ágás- Mt/llt • ~ .......,. 
hitelre. lehet neki háza, íöldje, hat be ~hioban ~~ t:Ita~sak ról. ' ,._,, ,._ ..,,... .,..,. 111 
~~~t!7e:djaa :::;~~::k~i:~: MUNKÁNK ,SZÉP ÉS Jlr a M:!~~::;t n:~." Köitenek A mllnkanapok 3záma Allan- ...,._ 
or lemond a saját hile\eröl. pén~t mindenre, . csak a~: SÁRGUL A F ALEVtL, ITT AZ ÖSZ! 
~~ e;reert\:~~i::;:a~:!öak:ft~7- ~:;d:o::: :;!;::~ ~:juk JSMET MEGJELENT A 
, Ha bármtlyen magyar nyomtat- legyen megfizetni. ÍCA LLA y TESTJ'tREK 





1,"bbit,t~ottt•· i',.,',',·'•kkk,•az1~~a"'k,:,-,~~gk-. meg a Magyar BányászlapnAI. :eb~~~~b::e~=k m~ii: :ali;vi~!~ Mell u ld•l• u öul h•tl'"'"'" Ull•· 
~ .,.,. ..., tfHnek. u,rmlnt J„lnl, T"lltJ,liOI, 
A p0$tahatóság mag.a nem M got látnak. Nl,.,lu. otb~ .,,,.ty•k H•ll•nlllllb61 
eh~/~:;:te~~:ena /;~~:~ ======= V, agyar zu:fuk uato:::rve::t!!=~:i· ;i:1{\;:;;~~::•~~~;rd~~: 
ompinia Uzemébe.n van ée ott ffA E<ÍYLET°8Nlllí.. fel!?. akik nem tudják éa nem uel61<tt, boi,.t,• 
11
1lfflflc~i-.•t h .. ~ 
t adnak ki, amit jól eaik, mi- IM•fflNra, leail11«1Hrr• • .._ 
1 
akarják .tudni, hogy O1\.lot a ,ta--9ylk•,.k•t M lnlll lth•t lmetnl. 
or a posUt kirakják a bá- ritlkr•, WIJ NU-" ,.,,,,1ir., Bá • ász· ap \'e1.érek,~e\árulják. TuHk aun trje.:,11,fkfrt 1ml 
~ ny_ • Kérjük 6ket. könyö~nk u aJAblll cl111 ... : 
::~~\idegében a n•erekek ~~:;" t~::•• :,.::,,::. , ne.kik· hogy Ohlol ne enged- THE l(ÁUA.Y BROS. CO. 




PA1tSONS AVE COLUMJUS, OHIO jék, hogy a vezetőket hatható- PAINHVILLE. oHto 
:k:;o.jüseket meggátolják, ~::t-..:.::;:r- ........ 1;,,,,.,..,,,,.,,,,.!""'"'"'"""""'"'""'"""'""'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII (Folytatás a 8-iJc old~lop} 
~•LKllDIK A KBM-INY• keV'ellflbbet dolgouiak, mint a A • 
SSRNIPAR TERMElRSE mult eYben é!I u eléizö eszten. m1 
-- dökbt-n. 
Az utol116 öt-hat évben kö- A kemény111:én l)ányákban is 
HAZU81K FISHWII 
ÉS SZEMTELEN FISHWICI tül~lül hetvenhét-hetvf!nnvolc e,Yre ttibb. gép, több, a mo- . bá á n fnilllfS ton _keménys:r.enrt adtak dern felsz:erelés éii ezeknek a a ny szo 
piacra az ored.gban. gépeknek kell betudni a több . . _ _ 
A ···keményate"nnek ml'l,Van a termelést, a Mlkkal kevesebb . , ---~-- . Hhnois banyiauut v~~ meg, hogy let1z etJ., Joint F.-
18~ külfin piaca, mert u.t munkaidő alatt. , ' ~• ' _ _ .. . _ lllrle. . cutive Board, amely a pa.,._ 
qad .aQ"a ia célra kéuült; kily- Minthoay egy jó ué}Jány bá- • Oh~o ~llfm korrhffl!.y:r.ója se-' érintkezéll~ kel_le_tt volna lép- olcsóbban éi' a délamei:tka1 lü- _ Su lyoe ~reség,_ amel>.: nem- u.ok~l megvizsgiilja 
=~~t:i:~~~/i~ nye hóupo~-- le volt i~ .11· ::;ia~':!\~: ~ nt:~n ::.; ~:!~ta ::~yaftóaá~I, =~::!~t•,;.-~ertkal, ~,=. :~1:: .. 1r~~=~I .=:~ bá:;::~; i1ti!~~::!~:<t~\o~ 
~kban puha uenet nem hait- kNitványt lett lt11né a binya- Tultermel& van a sr.émpar- ~r a nén1par eol'!Ját t;)<, hanem ezer kell1:metlen na 
4 
~'!)'.~ 
,: pj,lhatt.ak egész.en J~I~ f!ii . ban, ei:t a kétaegbeejt() tulter- "n8'-'ni fnrJ61r, n!ndffftl kel( fa sr.om~ru k6vetketmény'e. len hát ez in1ré1; 1JY6telem! 
W>r• N!iW River. ff ~!l~faa: OKtó 'á llam kor- melést nem tudjik ,leíolroani, a rokon, Illetve az ellenaé,u a morth.11 vereségnek. &, hát. bnY. állunJi uoktal 
Denet vettek a keménysi:én- l)ányJi.szok sem. h~ ai: li,llaml Ute- ami~ a kormány a kongrauus iparok sorait le, mert hiába Az uj IUt!.M~ a ~á- a Pitonyo1 elleneerekliel f • 
sztrájk idejé~n. ,. '"- , i;:5 még mind~~né'k a iete- . . ne ls gondoljanak IM!gitaégével módot nem nyujt vágnák ma le félannylr:i a bá- sto~ - roppant kis többeé:Qel Att irja a,: ...e lnOk, hoo • -
1,,E~n 6i.z jJll>erl a ..Jtitermelt jébe a fh:etésilke{ ia J!legpró- Itlás, mint ohioi nén haa:r:nila- arra a &zé~iparna~. nyilr éa bányiazok· l!ltámlit, ha - ~óvihaiYt:Ak, mert egyebet "hll" bAnyluizok m~fi.avutilit 
kéménynén mennyieéze cl fog- bAlják majd levágni. , fra és a maP,no110kat is arra A,i Sherman tör-vényen kell me,marad a moaianl helytet nem tehetlek, . a' uerzódhlt. dacára • junl et,.. 
i!nn:~;\:J
1:Y~~::1c Í;~!1 E Ntp e1!;~ $2.IJO . ~:d~~j:,e ::::nt\~~. Rllamok : ,1:!u: :~~;!~t::tae:Ii;:~1l ~z;~•j1:1:J1par . tultermeléee me'!v!:::=t~!eny=~ :~~~~~\ ::~ó~:~~re~: 
' ' Megemliti a kormányzó, ját állja s azonkivtll a vaeuta- oda löki a nyen olajat a vi- é11 hor.záfogtak a munkához. repl"l!llentá1'11 alatl hamj
11 
be-
hogy, Ohio bányászai nélklllöz• koi'l kereattUI nyomást kell l!gpiaera, hogy a azénnel \V- Most aztán megjelenik ar. állitást kell ~rteni. 
nek, hogy Ohio bányalpara gyakorolni a néniparra, hogy ,,enyezun II husz év mulv'a elnOkUk a szinen és lapj6ban Hát ki miereprtAentlllja itt 
M 
pang és hogy e11&k fokor.ottabb B termelés csökkentésével hoz- vagy lesz kenlks, vagy nem a - mert • szervezet lapját, az a szenóci'bit ! 
· niinfogyustáual seri,thetnelc za rendbe a sténáját. gépek siámira. I!llno!.11 Mine"! l~ljasitGtták. a Kzok a huszezrek, akik · ... 
§ agyar a bimyaiparon és Q bánybton. Eddig a kormány csak arra Sokkal bonyolultabb tehlit az ~•ulVJse~ök. UJsá,oá~á -:- meg állitottá.k, hogy itt nalY dara- · 
=
~==. Rámutat a kormányzó arra hasr.nálta a vaeutakon keresz- egés:r, szénkérdés. millthogy inzultálJa _is a bányaeuago.t. bot vágtak le a hiinyiiuok k• 
is, hogy mindenkinek kMr a bá· tol való nagy befoly&eát, egy proklamici6va\ el· tudná InzulUIJa ök~ •~kor, mikor nyeréböl, vagy az ai: elnok, aki 
nyász k:lra, mert a kereakedö- hogy a Mellon tJi.rsa.!lág érdeké- Ohio kormányWja intézni a azt van szeme 1mi, ho.- a a:rt meri \'ivmánym,k hirdet-' = B ,, ~ k ' i;iek nincs iltlet, ha Ohio me- ben ll Virginiák fuvardijait- dolgot 8 a legjobb· amit tehet, "bányál!zoknak nagy hasznaik ni, hogy "ezentul" • llzervezef: 
5 r gyéinek a t'"iii:atjában 11yomo- felemelte, ellenben nem Bllta _ ha' nagyobb dolgot nem tud (g-re~t bene~i~) les:i:nek ebből taltiait fogj fik l\linoisban al-~ anyaszo rognak a fogyautók. utját ujabb, meg ujapb bi• tenni, - hogy nem Icu e llen- a~uJ uer:zodesból. kalmazni! 
§ Ar.t is flllitja II kq_rmányzó. nyák nyitálanak. sége a bányáunak. Iru:ultilja a bányászokd:t , Ra1.udik. az elnök é~ .11zem-
_
-======_;;;=== A ••·•ua·,,oA·,a ,,=o,, ••pok , ,·,,adtok. •, .hogy Ohio 
1
1.ene Yan olya» jó, Van ugyan az Államközi Ke Ohio hat6ságai eddig nem roppánt 11zemtelenul inr.ult.ál- telen az elnök. mint akármelyik szene n1. or- reskedelm i Bizottl!ágnak egy fordu ltak határozottan a ja akkor, mikor a azerzödée eí-. Hazudik, mert ''mísrep1"8en-
sr.Agnak. határot:ata. amely elitéli az s.ztrijkoló btnyász ellen s ha lenr.6it egyt61-egyig kinevezi a tálja" a- 11zerz6dést és azem. 
Szép a kormányzó igyekezc. ujahb 117.enterü letek megnyitá- jóakaratu semleg!ei58jgüket azervetet ellenségeinek. telen. mert a 87.ervezet e,llen-A banydnok sdrdjkjál leverték, a uerve- j.e, de ez 11em segít acmmit a sát. de. ha kell~ nagyságu és megtartanák még egy pár hó- Huszezernél több bányállr. &egének tekint é11 mond min-
zelel 1:ilrombolták 
8 
cu e11i,::. bdnyaipar i,;it- bányaiparon és' a bányúszon. kelló befolybu töke kéri a napra, akkor Ohio korm6ny.zó- s:r.avazott a ncrzöd~11 ellen. denkit. ll'i ellene volt a Ue~ 
===-
~===-- Hflbllutt helg::etben van, ., Ohio' á llam nem h:ol/i lhatja szajdlngot· akkor azt szó né!- j8t61 megkapják niindazt a bá- Fiahwick elnök ur ar.erint ez iödeflnek. 
A bán11ászok nagy riaze hátat fordit a bd- pnmagii~ a Unioban, ·nem a\- kill megadják az uj bányá- nyáazok, amit vát'Ulk ,töle. a huszezer ffaet6 tag egytöl• Mé(I' Cl!Oda él'I !lzép. hofY et-
nyának, de minden ember nem tud másfelé el- tr;ot'lu1,l kqlön ga1.da~ii-.i 111egy. hoz. --o- 1 ._ egyi.g ellensége a ar.erve?;d.nek, t61 a· huszezemyi "ellen8egt61'' 
helyf'zkedni. .,. !lé~\ az Egyesü lt A11nm9kban Orutig~világ tudja, hogy mi- INGYEN ASTHM.4aAII , .mert nem mindenben követik t1i iveaek 11. tagsági dijat elf~ 
Négysz(uezer ember meg fog maradnl a :S nem emelhet íalat mii!! /illa- l):en halálotian eok ' a bánya, es YÁLTÓLÁZBAN ··• vakon a vezéreket. Akik a szer. p dni. Hogy nem zárjik 1d 
===_~- ~ mesterBig11Al és a nit,11s:ázezer ember 1.-özt aok mok szene elé, m~.rt egy ilyen hogy mjlyen halálosan sok SZENVEDIJKNU •
1 
vezetet a legbon.asztóbb vere- őket a azerveze tből . 
ITKl(IIJflr lesz. igrékezetbe Ohio belepusztul. .~zé,ntérUlet van megn)itva s -- · !légekbe vitték, akik a &zerve- Mert ntaholnap aiit fogják 
Mi lesz a sorsunk, #IIJ'1JIOr bányciuok? Nt!m ez az el11ö cset1 .,hogy ~rre Toplin, az uf széncár !"::1~•• ... ~:~1-t': •=:;~.~:,:..-~ zet ~gye!'I vidékeit 112,8ndékosan megélni a .Jlányá!lzok. hoey a = ,'fost, ,wgy :'s:eroezfllet tz"robbantottcik, ilymi _ hangok halla~~otLak egés1, vigan épili a m11.ga „kb1 ... ,u..,.. •. •••7 161-•-• -. és tudatosan elárulták. kik a,_ n.aVll.zásná l 11. tiutvi.,. 
' i ;~t;!';l~~;,~:} hogy _rcink gázoljon mig =-- O~t,b;nirn~zonlrnttöbe~ . agy.ál- ;i~eu,:i:~_;~:~~n~!~~~efe!r ~!l; :ti~~:-H~ • ..E: a ~~:;; ~:~~~t~:~:fsoe:1~:~ ~~:::},:': a:e::~Í. azokat 
==========-:============
! . Kilaigbeesünk mo&t t, a kitúabeesia ha· § tak smell_ctt. hog! oh101 v,a~l a- megnyitm. . :,,e, ... a. -•• . ....,.. van pof8Ja hoF, . _hogy a Hint Muuolinl Olai,a.orszq-
tcisa alaU örökre leR1ond11flk a tovdbbi küzd.el• ~ latol( Oh1?h:9n bii.nylillz?tl ll~e- Ohio ~or~án)·zöj_a. soh! ~em ·•• a cl~d 8hop rendszert 11 meg- ban, ahol szintép dlak a fu-
mekriil1 § net hastnalJanak_ 8 akkor (l'JOi' foa- eeg1tem az oh101 azempa,r ..._ '-7 .., , """tt = emht.se. ciata jeUIIIekre u.bad uavas-
Jla egy harmadát t6rlk le a kenuerünknek, § san és véresen ~:"'zaverték a \"á(.sli.gán, ha nem akar' ugyan- ::ib:l0:!~; _.,.!:, • ..i "The Operators agree to ni • polgárdg-nak. 
holnap Iee,lpnek a maradvdnyból, holnap,dcin ~ többi Hllamok Oh1onak a t!lma- akkor valamit. tenni az egé'sz ::t""•-1< 1os• n-'ffl· híre members of the United Méir egy ' aulyos kérdé!lbett 
ig~u::.ó baromnak 11izik a szegin11 bdnyáBzt? ~ dását. orsiág aténiparán~k l" érde- mfn~~:,n.,.:::t:; !1<~j:1._....;.: Mlne Worken." . hazudik Fishwick elnök h w,.. 
. Bel,:rtyiigszunk ebbe, mint amit nieavállaz- . ~ ko~!:~;z: ~:::::,nsA:~~o~hl: ké~:rt a szenkérd~/'nlmdak =~~;:~:~t;':~~!.=: ho; c:::k~:i!ed ~::~~~~ le ,~1::',.~tti h::~:;~~yÍ~:dilln• 
tatniv::; ,:~~dnllunn:~ovább a ,orsunkirt,: t,á. § v:i!lalatai eJe~t t:~~énc~. ~cg ai: ösues .'·P~IP9~ ~ht:zt, r a~ ;~~~~::.::n~e keni tagjait a!kalma~.'·__ pol;línoiab:n azt helyt:a;k ki-
nycisz-sorsirt, ami most mo!toha, ami rntWt fe- = foJt:áhák e ·V1rgfnmkat, ha a egész EgyeB!ilt Á mokban ·r-•""' ,.. -•k • · 1,c,.,...1,. .. •-· Jl.:s ezt nevezi most VJvmany- llÍtillbil a bányáaznak. hegy a 
kete; de ami még lekt Jobb sor,? ~ klit Vi~ginia é8 Kentucky _bele kapcsolódik egybe, hanem egy• •k. -.. nak J>i11ehwick elnök. . leezállitott munkadijak mel• 
Küzdünk ts bizunk, bányásztest~r. mert = ett)·eznenek ebben a megíoJtá~ .. bekapCSQ16dik az az egész civi- : Ezt van szeme. ezt van kepe lett több munka le11z az ,uam-
_
.~=================-==- •:.. lt(i a jüuö1H11i hitünket la feladjuk, akkor mit ~ - b\.logy-,/111 azonbnn a helyzet !~é~~á~~!~g::n.ahol mindenűtt '· ::._'· :~:y::z:!:::~\th::rgy/~;~ ba;. h IÍl ér ez tiz egtsz élet? § .-,zek közt a1. állntnok közt! Amc1\ett, hogy halAlos ver• 1„ 1 nybzokitt maf!zlagolja. . z azug g. 
Uj küzlefmek Jöm1ek ts 11} győzefme,k. ~ Ha más államok 11zénbánytii Af!n_yt folytatnak itt az egyes j 0 ; 1~ ,.,_ T. : Hat eddig kiket fogadtak !lli!1ois 11zenQ 11~m verseny~ 
Rosszabb 11em lehet már a bcinyász sorM, § nem vennének semmi~· Ohiotö!. sr.énmezök etymilsslll, irtöza- i ,>#Ó~~ Ln•r••• 1 munklira Illinoi11ban, a tízen. maa allamok 8~encvcl. C!IRk kÍll 
ezent11l liát Javulni kell a helyzetnek. § a kUzdelem elsö' áldo1.Bt11 ·l'en- tosa'n elkeseredett versenyben : .. .. . ' kettedik kerü letben? mértékben. 
Ami elmult , az elfelejtjük és a jöv6 
11
JJti• §. ne vn!öazinüleg ll J cffrey gyár állunk a tengeren Anglia szen- 1 ................................... ! Tlllán scabeket? JI Hnois legnagyobh részének 
épité;~~:~~;;á;~::;:~knt tettek tönkre, de ~ ~ ~á:::~~:ruz!b::b:ns~~~tul:á~ ~~::!~a:, ~7e~~!~.lán mé~ bé- .1 ~-~ ·.L: ·_:·~ .'~·~·.:·:; ·~: ··~· 1• itt H::t :::i::i1: ;t~~;!~!!~t~;~ ::: ~~:nn; ~!11~:t;t:;/!~::: 
romok~l 11} nép '11 uJ nemzet épill. ~ meg. hogy a bojkott két élU Argentinában még a német A lfap11ar 8d1'116ail•11 eJA. KZÓ ~l\,aképpen? volna a bánylÍ!ltOk munk~dija. 
A
1 
azervezetet tönkre tették, de a helyén- § fegyver és azzal ját11zani l~he• szénnel 111 ta lálkozunk, .amely rtir~hl 6r• etil/ 4ure U.H, Nagy gyózelell\ként emliti ts leszálltthatnilk a munka-
==: ~~:-:-::~. is Jobb ■zer11ezetet olakitanak _a bá- ~ te~~enBu.dc:eye Fnn Comp,my kö :~A<»IOA\Jli\~IIIIO~;:.ii,-... 1 ~iiiiiiüiöliii~1 ~;.~:t :it :;~.h\;;t ;~1~:. ;;; 
E .... kuhiW ,mbmk menJ•••k , 1 a bá•••· ~ v•\k"~"· Oh;o r,~téld;:~• 1 "'"' ,.m tobb ,.,, " '""' 
========
~=====. íparb6l, okű,;...Juo/VwLb~,m maradnak, azok a • § sorra IJ:;ne_ !I ~lncl~'!_:: nJfifl,- ~~ i jblJuk"'";;i "11 llnü ;:;;;f~ végle,,.ui_9't soha nem fogják elit• ~ :!~r su~:O~ :e:s:ltJci len: 1 bánybzok uive11 fiK"YE"lmébe. 





A l+laagar Bányciazlap t., eau vére,re se~ ~ nék, hogy ezeket az á llamokat 1~ RÁDIÓT VENNI KÖNNYÜ OOLDG, utol86 h&rom eszlendóben • t•-
t,e,ült kalollá}a a bányciai-harcnak. § felböszitették a szén kedvéért valyi ntr&jkig. 
tanu~~::;:e:, ~:0 ;;,á,::::,,;;a~u;;e:t~:yá::n ': ~ ::r;ln:~:~~t nézhetném•k sok i AZONBAN EGY JO RÁDIO KIVÁLASZ- ! E~t biztos, hogy m081.lin• 





e A hirdeUsekel tt bdnyabdr6k kiszoritották ~ szénbojkott. mint 11mennyit 
~ • M~'!';;/:;:.~;:::~;,,, ,,11, 1,.,.,,, •• ,, ~ ~:::t:~•;., ;:~ •• ~~~~ •• !';::· A CROSLEY RADIO CORPORATION i ::;:.f~ :~:'.::.:~);~~~";'1= ~ (;'posta,hal6'áf!nrÍ,: ts hat6,ságl zaklatás volt a § n Vin,dniáknnk é11 l(entueky• 1,olyan ' kénüléket bocsát• k iön,ég ren- 1izénre llli noil! phu:An
11
k, ninca 
§ cfl.·k dl/a. . 6 :--: nak. valamint Pennsrbánh\- delkuésére, melyek minden tekintetben szUk11ig-e. ~ , fzá,z m1'f!I"- tijrtek ránk, száz fel l űWt• . nak, mint amennyit vástlrolu11k megfelelnek ugy 1'1,"Z igényeknek, mint eff ~ lcgna1Jrolll.J h~u1Mir 
= , tf k ~~'•··•••rl,v•i•m., . ,'.· ,•m•' , ,tka.l hirdfll6k klizt t11 §_ töl::,\n • ötlel~kkel n kormány- azo,illirn K"YÖzelemrill 8 "gn"nt 
§ . •••e;o, ,•P""'" ,"' o.w,oók . kört, § , 6 o,ak .,, bl,ony;t;, bé, tökél,t" ,;d;ó köv,t,lm,.,,,;n,k, :::::;~.~!" ,:;~;,t~~•".',;';:,ol~ 




ták, hog, ei')'etlen mh állam-
- "'z uJscig elli!n a bdnyáazaágot. § ságos. so at t rv a any • tgy eze eau !" e e o ereryuera . ban sem llllnol,...al 'fYUtt Jir 
e§ · Áltlok a kOrd,tm,l b,"Ul,tt<t. D, m,gú -, ~ '.f.';;::' .'".:,!~';;,!~'"!;,;,,.., HÁROMFAJTA IUÁLLITÁSBAN, HÁROM lo • Mmódi• _... 
~ rUltJJlfk a csatában. . · § "(oglalko1.nék ezzel a ke1"dé11se l, ARBAN, · RtSZI.ETRE- IS KAPHATOK Nem el~ t,h,,,, 
1 
~ a 
3!: Se11it1t11et kirflnk a bán116Bzt6l. Alt6l a ~ 81,1,or tudnia kellene, hogy etl 1 1hen nan vereir g lt' Vttl • ~= / )6nyászt6l, aki ma(IC f• meg van oerve, .~ § ~kottot • próbálták m/ir a Kérjen részetes felvilá,o,itá,t és árajánla- bány.bu/igol, gondo~kodtak Ar 
itkiMk a szer~zeltt ml11l1 csok a saJt6 épli- § bogy ez a fegyver vluzafelé tot tilünk !J r61 18. hOIQ 8 '- e]jövendií mun-
==
§= 1 · 1 kn.!lharcok 11 e lli~ el le~t'nek 
•beU ki 11/ra az oru6abf:tn. ~ ,'",','•me~:::.ég minden. egyee 8 • ·A MB R I o I' E R A o I o s H o p _ "eazhe, hOK)' el6~ naK, aka• 
' Seq_ilal11et kérünk m{ntlen bánudÚN. }td U dályokkal menienek a bánv,-= kér}Bk a bdny6tzügt/4k minden e11ve. bal~, = ·· 'Kellene a ható9ái1 emberek- ~I' • 1 ~zok a 1zlrajkba Vlll'.v cMk • ~ lát6l, hogy mlg etil/ J.T1tolldt sorozz~n a td~. j nek a ·azémparral és a b6.nvj111: 1 ; 1006 MERCHANT ST AMBRIOGE, PA. nen:ödt',.kfité, tanAi•koill•'ba 
E rá6a. :1· _ lszal faglalkozm, de l!Okl--a\ na- 1 .,, , ,., E Minden d6llzttl szereuen mt11 t'glJ el6fl- , § jgyobb'komolyliggsl és l'Okka\ :e f,z \Oltakeppen a h/inv11•zok 
~t6t «.Afa1111ar B41916■zla11nak. ~ ! na~~lbál~~il~:::!;z~j6nak I MMMMMMMMMMMW!MMMMM&iMUiivii&kh•WWW■.PiMMMFMM Mi lt'irlemt'l{f!~bb w!"flftévr h er• 
(, ·"! ,_.. ,.~, ai, ~n ' Íl!lllze kellett \blnn h1vnr ) =~c;'1:h:~!v~~éni:,~ ~ .:z:;~ 
IIIIHIIMIIIIIMIIHUNtHIIINffNtllllllllllmifJ:gy 
8
~~:~~:::srakor:li~:~ U======j#~MMMMMM+M++J'NMMMMMMWM•■~-- -'tJáhan • biinváll:,:hoL 
i, 
J SOCIAUST LABOR PAffl illlLTJEI ~ a-=.::-...:1 
IOU Devoitbea .. .... 
PERNB l,. llllYNOC.D f; JBRB#IAB D. CIWWLff moet onúp a,tlNl6a ati6-
\ B""1atd.: _ • Allfl...wa..((_: -.nt. 
Mr. Reynolde lll'itiúla utj• 
Megsz61nak 
a bányászok 
~kut: Kormá~: ~lchael P. Olean; alkotm~ozó: :~~!ed'e.a\!=lt !=:l''================='l 
loaeph Macltay; illamUtkir: Albert fL Glerginaky, ~ Huaz ,uam vao batn.nk6~ Ipa tmtelt Sserti.eez:t6e6c1, Tavaly, uoe a búyatar.-
~rn;k~~~r~·:d':!~T ~B=~:et::k:1~=~; v~ro&áo~~/'1e:r ~i:• bol7 le:,O!\,~ai:.1::1::~tk~~ '!': 
~er, Otto Ruckael', Frederick Lechner, John D. Carl- nepgy j,t en eJ • pút bár ubkat sem sa61om mes, 1 z6déet, Ezt Lewiaék vtanauta-
aon, Carl w. Ericaon, Alfred Johnaon, Charles J. Back· p~gra~rt · . immir akik 8f.Oktak lnli, mert 11:tere- 1 siiottü:. 
, o!en. köuil ~euv:°r-m~ tem a máe rilelllenyét elolvu J Minek menUlk bele. bOl7 
IUbtt,w: Kormányzó : j, E. Procum; alkorminyz6_: F. W. Slim-- len követeléssel 1tr• A: ni és én aziveeen olvaaom a le- mc,et ne la '1lamonldnt, tilnem 
baug; ,nami .uenitor: G. A. Jennin1; illamtitk'-r: W. F. termelési rendszer· flllt6tl veleket. " kis kerületenkéQ.t fa sstrddé-
Alex.a.nder; uimvevO: A.be Coben; klncatimok: llarTJ' megdöntése e:a .Moat azonban a·u.erlr.ent6- eeket köeeenek! Lep1'bb ra,-
Bloemsma; államiltD'ÓIIZ; F'l'ank Schnur; Con,reaame~ M Re ' ld llléeein ki &ég arra keri a búyiuokat. gankodhattak ,•olna az illa.-
Jarge: James S. O'Rourke, Thomu Buckley; Tnuteea fejtir.b yno :e; U khi 
1 
• hogy nyilatkozzanak az uj, ju- monkérlt való iHGnocll'flhez. 
University of Iltinoia: Marraret( Boija, Mn. D. Berw- fe ljebb ogy: 0i:~t b :; nlt illetólq éa mondjü. mes. amit tavaly Illinolaban is, Ohio 
_ atrom, Henry Bchillilll', a mu-~ ~aira p de hogy mi a Vélemén~k a kit ban la felkhliltu:. 
1-"--: Elektorok: R. Stevens, Alex Burkbardt; U. S. sz.e. flastrom okkal ne lehet ' tii' atervezelr6L tn azt hiazem, hOQ a uer-
nátor: Ch. Ginsberg; konnányzd: Cuaimere Benward; ál- udalffli bajokat ~egy
6
;,_U:a,. En ktm:b lizellDyOlc éft,, Jr.eazt.6 u.rnak ípz.a ftll, a.mit 
lamügyéaz: Cbas. ,Lyncb. ni hogy tqj„ va,yok a Umted folyton ir, horr •Obiot éa u 
._..,_.: U. S. mmitor: Robert- W. St.evens; elektorok: .A '&lölélt elt Mine Worktt911Ö, kit caaW.- oblol bbyáuokat a.ind6ko-
. Scott. Twia, MUl&, Gibson, ~• Sindler, Siem.on le ben ~oldi ~e::~ ban voltam lokiJ~tiatviNJó la un inilWt eL Hop el6re ki 
Freedman. . klk.elgó vüautiaJ kana és most mir aa.iuálattal kell ,-olt csinitva tt.val1, boly Ohio 
.M~: KormáJ)y%6: Stepben 1. Surridge; alkol'DWlY- ban nem, tpPk .l,vni i>'nT- nyilrinoun bejelell'tenem ut, cáak a.ddl.a: a&tri,jltol, amis 11-
wó: Herry C. HMe; Allamtttldr: 0ecu Kimalu: kiDC&- kúdp.q Nmmifél a mw:i- hogy kilépek a taW.letb61 6a linoianak leaz suriódéae, az-1 
tárnok: Charlea B. O~m; államUgyéaz: Monil I. Beckiet'; a .ltapitalismWIOD :.i:,,~ caatlakomi foeok az uj uerv&- ut.in Ohio mehet a jwút61. 
súmvev6: John W. Allam. kori biztocltáa, m~ 'Zétbes. De hit ha e& ips. akkor 
.lt~: Korminyz6: Paul Dingv; alkormiu,yzd: Theodore t.áa, kormánytu.Jajdon. rövid A sse~ azt irja. minek maradni ml!I' ea--_ily9Q 
Grammaticoff; tf. S. szenitor: Davld Boyd. munbid6 múf i hogy az UJ aurvezetet .Mouk• szervezetben. Akkor est nem 
11"1ainoUI: KormAnyzó: Harris A. Brandborg; elektor: J. P. letezeaen :~tii!, '.!ief,':: \·a támoptja. Én nem bánom ~ehet megreformAln'l, .hanem 
• .;:,.~:~nninyzó : Edward T. Middlecoff; alkonnánysó: ~;~~ ::P1.:/%JlJ.ua_t elvillelhe- az~:~ lehetünk benne, ~;::ta ~::e=~ éa el-
Karl Oberbeu; !llamtltkir : Leo L. Alberle; aúmvevll: J. teteas · arJ ~l.hAz én kö- hogy Mr. Hellon, vagy Kr. Nem kell attól tartani, boa 
W. Mollneaux; kineatimok: Jamea Wagoner; állam- magye:m az euÍt,. °"'rmq- Hooveraohancmfo,regymun akkor a keményazeneeelr. to-
lfgyéaz: Theodore Baeff; U. S. azenitor: Willlam W. Cox. vé e~t zu.: a · Jnts_1.Z1DU1 lr.áaazervezetet aem timopt:ni, vAbb iS Lewiféknak fopak 
Zie,o Jerw11: Korminyzó: J . C. Butterworth: U. S. uen!tor: ho!;. s éa ez.k::~w.: r,;,: 1~• ellenben Moszkva talA.n ipún adót fizetni. A keményuen 1)6.. 
F. -Sanders. kallag :er;oclal~:ni:_bo J)Q ~ támogatja ezt a junit. nyáaiok közt nagy az elépdet-
Nftll York : Kormjnyzó: Chaa. H. Corre,an: alkonninyw: tyban d '· Hit akkor onnan kell eUo- Jen&é,r, amiért. olyan könnyen 
John E. De Lee; uinivev6: Henrietta Sllver; illamQgyéaz: Forradai:;i ~oa JedJg . a gadnunlr. a támogatAat, abon- m~ltoztatható azerz6d61t 
Simeon 'Biclnfflat; U. S. szenátor: Henry Kuhn. ben & kapltar. = nan azt kapjuk. Ha Moazkri• cainiltak a mmu.kra és asok 
Ollio: KonnlnyT,6: 1. D. Goerke; alkonnánys6: A. S. Picbtt; téeere, ledimtvewnw · - hói, akkor Houkvib6I. gyorsabban el fognak azabd-
államtttkir: R. H. Ricb.anhon; súmvev6: Frank Kalcec; tibl államit ia ~ i;~ Minek virni ée mit várjunk ni a aurvezettlll, m.lot a töb-
kincsUrnoll:: Geo Grummit; államl!tyéu: E. 1. lllorrow; é 1th Sf • ell meddig vtrjunk a United. biek. 
u. s. azenitocok: Mn. Anna K. Sto~ Jamet Goward. ifazu~ • Munki,.aq Ipari Mlne Workeraban? ~ én belátom es beWM-
~: U. S. azenitor: R. Roblnaon; illamtitkár: Cheeter Bar- . . P,t, amelyben az Aki ott a ~át kinyitja, ut ·rem, hogy évek nel!á'éz mu.nki-
neaa·; államikincatl.rnok : A. A . Hoglund; Daley and Food ~:,= lesz e,yed.Uli kizárják. PecÍlg aokan szeret- ján. kell majd feléj,lteni az uj 
Commiaaloner: C. V. Soderback; Co1;1,gresaman, 1. Dinrict: A S L 1 . tUk volna kinyitni a u.1nkat. junit. De bAt a régit? Ott mq' 
-Upton A. Upton; 2. Diatrlct: W. C. C16D;dell; 8 Dilltrict: 
1 
poutlka{Ái~:n:~é:-:~aer:t De ket_em, ugy van ott az~- .: lóazör be keU a halált virni 
A. 'D. 'Be.{glund; elektorok: R. H. Catching, S. lacob&en, zében lev6 &ion é ezet m: bet, hogy már ~~. ~ es csak uutfui . nUletbetlk 
C. 'Jordan. 1. Vann, D. R. Mldwood. . l lyet a unkáso ~ azabad, mert alilr.or bol.eeviki m~ az Vl rend e& u uj élet. 
Peutdlrxmla: U. S. azenitor: Wllllam H. Thomas; kincetir- 1 m sz az és M:oa.zkya izgató. 1!n tehát azt mondom taa-
nOk: George W. Ohls; . azámvev6: Aaron Zavella; fÖhtr6: eén::::ir:·r• ~~=- ~ Kérem Gépen, én kapom a t.áreak,hogyálljunkazuj junl 
·· ,William KTUczyna. i e az e ogl t ce- juni lapját ia, gondolom a. melle ahol arra alkalom van, 
Jtltllth ldand: Korminyzó: Chat'lei! L. Biahop; alkormAnyz6: tü~zaho8 \'áluztásokon ke~ 11zerkeazt6 ur.is kapja. Tjl88ék mert• amíg Lewi&ék uralkod· 
lamea Matbews; áil~titki:: A~ua Martin; Allam.• 8 )l-f azt meggzünteaee, A ajta véJig nézni, hogy a tint- nak, addig a rigi szervezetben 
ügyén: Charlea H. 1)9.na; tmcstü'nok: ~ Mcnen:,ott. · • erre azen:zi a mun- viael6k utazgatnak .,__viaz.. semmi jó nem drbat ,f bi-
.lflacMain: Konninyzó: loe. Ehrbardt; alkormányzó: E., Wag- =ia~=l~~uaból • az.a, nem azért, h~ a bányi,. nybzra. ~ 
aer; Allami uenitor: R. K~ppel; elektrok_: C. S. Ehr- be való Atm e.te :;:nduer-- azok érdekében. aierz6dii&eket Ha Jfilkesen és egy, akarattal 
hardt; H. Galubitch, A. Anploff, ~. Pacovuki, t-· Gradtan; élkül caaJda en tbe éa vér cainiJnánÚ, vagy a többi ezer- hou.á fogunk nz épltkhez ak 
Congre!lllman,. 5th Diatrict: A, Flacher. ~ ha az ese n lehet- ,-ezet aejptaégét kérnék. kor két év alatt óriásra 'tud 
As elnökváluz;t.iai harcban j löltröl. Az. ecYik lap ve:,..u. gi::-ef)' ~m~ A hivatal~ urak uért az uj juni nöni M akl<or majd 
· J.amételten részt veaz a ~ I cikkben jegyezte mer, hOQ" "e: ri 87/UVe.U:. vann.ak ta!::, utaznak u.anae:zét éa beméde-[ erélyesebben fogunk be:!nélnl a 
Jiit Labor Pa.rt:T la, amelybeD. az elnökjelölt bizonyin. hitte rlllve a ierm:éa ldvétel6re . ket ~ .~!l-~áaunk Pittab~rgb Coal Companival. 
.Amerika fo~alm! azociali.&--1 azt, amit az emberiaég masri,1- a fo~dalom vtinl id6kn..: az izgató VÖf'OIKl5l'e, akik el· K_ét év n~ ~8'Y ld6. ée 
.tii t(lmörülnek. E párt mir l táaa érdekében mondott, meri bktoaftWn.. lenaége! • szentaemek: (mert. ugyia elmuhlc JllaJd, fogJunk 
at,b. mint nqyven éve léte,. ennek böaies haJ.áün~.1 a.dott A Szodallsta Mu.nt.iapút- ellenaéa'el, .• tisztikAmak), át b4t most a munkához. 
-atk 8 arril nev-ez.etea. hogy a:ú• biz.Onyjte.kot." n.ak az Egye&O.lt Államok ti- bon' a vU.igért ee. h&llps,unk ~ már nem \-.ac,k a bA-
_pruan rq.uzkod.ik Karl I A t.e.m.et.éai költ&éget Ben.d ze.oM államiban ftDD&k ez- ráj~ nyánil, rnert meguntam a 
.Jla?L és Daniel De t.eon el-"'-vároB&nak ·kereskede.l!lli kama.- ldefc" jelOltJei,.. akit tln6tt; tAb Ezt G6aokolták Lal>or_ Da,y l!'ZtráJko~, de IUért a ~i-
- .wreiliez_ 
1 
rája ' fizette. Miután lobna maca ~ - ~ la napon • --~• dom még ott van mOllt is, mert 
· l\jl,S. L..P. u J.9U-a.~lnök- · portlandl lakos vol~ Rtnd.r61. ~a. ,r . ., e. ..... m e:rt ~,~ Qtt -• én,Jasipa altarok"mn.ni a ri. 
.rilasztáab&n---réitf:t...ett-e1t · ... ~- oda ~lltották a · t.öm.elrek A S. L. P.-n.ak öt hetilapja ez:.el vu t.elé m1A41g az ~ gi meste:rsigembe<. 
•.Al:lkJelöllje, Frank T. Jobn,a, nagy reazvét:e ~ellett. A ,riro,. Taa: an,ol ~ a Weellb' jat.. , Clevelatict, Obfo, 1928 ·okt.. 2. 
__p0rtlandi (Ore.)- uúalo&- ml.ln s.l k~pUlet naat,mn6- ~I boldr- yemia Jto. •es aa.uJ• ~ es ftO U .. , .-. rAe p, 
..káa 36,425 szavazatot kapott. bén volt ír,lállitva ravat&la, i;,~ dél DIA yel a... az elnat;. vigy alel:det: ftl7 S lol b'1J ern,,: 
.Az idén a párt In!Jusi kon• ahol a Soclaliat Labor Partf R&dniclrr B~ ~ ~ • micsoda havi utazott és mlt oh yász, 
;::;a j:::::1::ö~:~ aJ'~ :;·:~nna~u:~~I a a:~ ven A l(unkia és avéd :relffl! ~1:;=~6~ elismerte. Tf~lt Szerk~6 Uri ·verne L. Re,ynold detroiti viz. t.árai, barital ás tiaztelOL A. la:i::rn:;:ru· · 
1 
hogy Coloradoban a a&trájkot 2n csak annyit .lrok a szer-
~k szereló munkást alel- ' !Alffleteaen az lnternattona1e-t N ;, r1r.!hpont1 t :1"9ága az. I. W. W. nyert6 meg a t. ~--ezet ~~I, hogy en n:e~ra-
nöknek. ene.keltek. 1 ew o n van, onnantnyisznak. ok a n a H,ervezet n, a 
Az 7etnökvála.utlai harc elt6[ A halál által beállott Ure- j ~~ruálJOI vála.sztáel agfti.cló De azt nem Irt.a a ar.erteaz.. melyiknek márt._28. éve vagy.ok 
:népgyllleaét tartotta Mr, lobna l!IQdeet a S. L. P. vezetöaége ' yitva len. tó ur eoha, hogy Penn.&Jlvilliá- rendea ffzetó gJa. 1900 Ja-
.az oregoni Benden, ahol májw ugy töltötte be, hogy az alel• d --o-- ban sem \etd6dött a aegály- nuár IS-án álltam ~ a szer'f'&-
~"1 egy !ol,y6 melletti Ida nökjelöltet léptette el6re el- LEL TTE A. ..!'!!.L~eNY~T akció mlndaddig, amlr • .,save :ibe é8 most mir itt io mara-
.Parkban a füréezmalombeli nökjelöltnek, mig az alelnöki Nem mindennapi s~C!lét- tbe Union" e11oport ut mea O • • 
.munkAsokhoz beazélt. Program tisztségre Jeremiah C. Crow- len&ég zaklatta fel a pilla! ~a-- nem kezdte. Hazatf&s tintelettel 
J:>ellzéde khben a folyó fel61 ley (Syracui;e, N. Y.) villany- koeság DYU&"ahnit. Balogh Gyu Akkor lárm.izták fel u or- Barl«w:d 1tu.ál11 
...aeg'lélykiáltisoltat hallott. Ml- gyirl alkalmazott lett jelölve. la 24 éve:I henteasegédet baj- uiigot, akkor avatkozott • do- New Kenainaton, Pa. 
~ megtudta, hogy egy fiuca- Mr. Reynolds 1919 óta tagja nalJ M óra tájban ptll.!!icllabai Jogba a ea.enAtua 6a akkor ke:z- BÓx 4'7 
Jta kOZd a r,ebes folyiau vi%ben a S. L. P.-nek. Az. anyja ec lakiaán tn.enya&HO!lyi mellbe- dett körtllnézni a uerveset ve- ~
.életéért, beazédl-t abbahagyva, mlsai:ioná.rua volt, aki a tra- 16tte. A aulyoe.an eérU}t flatt.l zet.6eége ia. •G"t ~GVtlltN•K A TaNSNtNffl 
.beugrott a folyóba, hogy ki- dlclottilia valláafeleke:zett.61 el- embert , azonnal Budapestre Hit k.érem, ha ezt • moqal- le •~ =~lt a illru~!o~= ::a~~n: :::i:~: :Z.s!~= ve~~ :~:. ~iA :: :U,~!,erA:,. :!: ~B:;!=:  
iiut megtalálnia, amikor aion- váltást. Bejárta az országo~ elli mer-ényl6 menyauu,ny ellen nyit adtak, anp.ak a& 111 mind- haM"'Ua a 
::n~r~::~ ':lt61~!:U~oz~ ~:!~lt ~~~;1°a;o;!,-~,~ u eljári.l megindult. egyi. ~ mesnéml l(artiDI fRINER 
"'rizbea. M&r az utolaó pillanat,.. örökölt \elkesedéalel és hévvel DR K s BIRD Fert'J' vidéken ,a sztrijkoláat. OB :~~a:r:=6aa.'~:rt~: ~~~!01:d~:~:=1~ I 1 1 ra!u~~:~:.-~ KESER ORT 
J6lmi. de ha8zaalan, mert a te, Marx azavalval élve, eaakia FOGORVOS I békesaéget hirdetnek nekG.Dk. a oomn, ~- ,.. ..... ,-, Ml 
tyetmek is elmenllt a vizben. ' a mun.kásoe:ztály u.ját milve 0•iA':a':;~0:;~99,!'"!1~~~:!"" Azt akarják, hogy 'Öallz.etett ke- u °"-'-' u_.. W-U. • bMNt 
Csak misnap Íalál~ mer lehet. P'OOHuzAa zekkel nézsll.k, mikor • néa&-1:.,:_~,'/w~:--a.. ~ 
J,.olttestoket. j Reynolda volt ranner, de tRZhTELl!NITl.aftL I reket, meg a tiSbbi albbeket INGYEN MINTA Ut:LYIMY , 
.Sohna h68lea bal!la mepr.6- kénytelen volt elbs,Q'Ynl a föl- 1,kpk llJd ■ lo"' ,.ilklil I behouák a helJlinkre éa t6-
Wtatta a k6rnyékbell lapokat det, mert a nagytóke uralja a l(ORON~ ... ~tul~~~.:~,..KAK JQnk elYeSZI a tenyutt. Nff . . . . . .. . 
aiirak idején ée eu.smer6leg mezOguda1igot UJ, a kisgazda • legJobb k1„11• 11,.,.. :8a a béke mellett nem tnd-1 8~ • ·' 




A; ekh6a beltér q:, viláadut: b6dl-
tott meg az AUanti-~r menti s,anna-
tokaú. 
N6taaió, p\llbropGpa, 6hhaW, ia-
dLin-bAboru, aranylb 6a m,uatolt wltu: 
az uU.lan utak utjels6l; éa &061- ed· 
zett ka.landomép96C folytatta as ötTan 
évee küzdelmet • Nrurat mesb6ditúürt 
és biJ'tok46rt,; 
A nagyzaerll. bonfoala!ú caodaaép 
történetébe lndlAnok és fehftoek, h6Mlk 6a 
pJJOUtev6k, mwkúolr: 6a kalandorok ir-- -
ták, küzdötték ée 16tték az eae1ri6S1;J•ktt ; 
éa :ainca • vilárnak nebb romúca, mint a 
,. Nynpt mcnrttMa m 1~ ,.., 
Az MhÓ!I ueké' llYOlDAD ma tru&:-
kontinenWII repl)6ppet ...ut ft u 
onúgot él ahol a pioneerek meglbatilli:, 
uokon a helyeken ma metropollaol: t.lb6-
karcolói ·viguk döl,-ft!,aen u eplmek. .;,i 
Ahol Minnehaha a vörta taj IJÚÚt 
· l,elezoko(ta a dllbörgti vizeeéabe, ott b&-
dlldött a N:,upt éa Hnan hus6duk az 
indiinok hétfAjdalmu ci.ukóruaai a 
Rocky és a Caecade hqyek mAalk oldali.-
tii ahol e:i:ek a sinlmak csendea 07i· 
ri estéken dalba hm6dn itr&pfllnek wn 
vU.igréazen, ott ma mlndel!O:tt lmltnra, 
ci"rilizici6, va170a, gudaaq, jólft !abd 
a:t ekhós ezekér vérrel itatott nyomdoká-
ban. 
Akik ma enoe.k az l.ltnak nekirip.ak, 
azok nezÓ ekh6e 8ZekínD, de Pallman 
bil6ltocaln, van C.dlllac automoblloa 
utu:aak é8 ia,en bveeet éa knuea .,ondol-
tlalt aiolrra a bi'&81lY09 aekelllllkre. 
A1, Oreaon trai1 eldióe aukerai kkt 
magyar n6taez6 és maaar binat la n-
g:,illt a poakaropogú.ba. de a modern 
Nye,at fe1é a JU!Ya1'9k méf k~ 
- 0 -. :Pedig bivjik Oket. 
.. A Dakoták buaföldjei, Montana 'fég-
teleD legel6i, Walhhl,ten JYlimölcallret,ef 
Wrt karokkal D&Mk u enr6pal tarmer-
tvuQ:ot fe:lé a Keletre és jólitet kinAl-
1\ak 'a moet .mAr al.lMn jir6 pioneern&t. 
~1!!~-:j=:ia =:~ Jo :~ 
lim bel~tt u a nellem caak u 6Mrdl-
bt mwt.op~ 
• A dri11, kalimoeban, a zöldbA.reony" 
J~ .. aa aranyairga ,baraddiptek'• 
ben aak mostanüu jirta.m. • 
· lleslrom majd, hoc ialt lit as eJD-
~ ha most iduJ el az ekh6a nekér ~-
ctoW,J:an .. -
A--- o NI• .-..,ad -'Jllt. .. ...-
Arw...W-/a~ ..... 
B=•~: .,....,,, ~~-
4 .,,.... 1Mfl"4.l"' ~ tit---6 •K.utJ ..... lllln'", -., -,.,_, 
--- ~ : A. s,,,. p-dl --As 4Jllll ~ ~ s-. 
7 ---•-· 
A .--.W:,, ,ro,,.Jub .... 
IAC.,,_n~r,Jfflja.-
;,..,,,,, 
, R,owwb,P, ....... "'' ....,_ --• A ...,_. .......,.,..,.. •• -----" ll~lt/W...,,..__ n Aal lMddla Q _, Z-,.. 
JIA OLVASNI Alt~_. 8r A UND-




., •LOrlDII'_, DIJA: I IJOU.ÁR. 
c1••: 
»11 ,ARstJNB Al"•, COLV•BOS, 0. 
lalOKTóBBBll. 
Óhazai mesék .... 
Ha egyletének 
VOLNA ... . Jl ..... " -INA•UA 
1H1 PA&BONS AR coiu••us, OBIO 
11.AGYAll BÁNYÁSZLAP 
' ji►.· 'L• • •• 
... .,, __ , ,'1' ,'I, ~·• 1', -:-• 1 ' 1", · .:•<.~:• ••••• .. ••I 
7-0:: Ol.11& 
A PATAI TITlA 
lrta: SZENTIMREI M4RTllA 
8-IK OLDAL 
11A SHIPKA SZOROSBAN 
A Mauar Bányásziap soha nem' 
kén mé, ajándékot a mara számára. 
GJV,jtéat mi nem ilMlitottunk, könyör-
adománrt mi nem .kértünk: és nem ké,. 
riak. 
1 
De ami jár nekiak, ana most 111.-
1100 m.n sziilué,iia: van. 
Mimlea jOéné.ü, _,,.ar embert 
arra kérüok, hou láiWJ• be az ,lőfüe­
téiét postafordaltánl . . ,,. 
MAGYAR 
BÁNYÁSZLAP 
1147 PAIISONS AVE 
COLIJMBUS, OHIO 
MAGYAR BÁHYÁBZLA.P 
VZEMBE HELYElrgB, FBl,ROBBANF01'TÁK 
OBHJBA .V A G0ZBENt1BRT A 'l'IPLIT 
Arra Wr}ik tiutelt ellltut•laltd. ho,11 
cUll:.llHúok eMtln uivnWJe1tek Dúa• 
' dig a rQlcÚllrit. Hlifawllilt.l. En•l 
nw,kiu1lU1r ~ IIUUIMJM 
é, e1111ttol 1,orl0t6an ka~Jlk w.,M, 
a lo,-1,ú. 
K,rJDk eo11uUa.l,Mf11 o clm"'1toráot.t 
,w/tttdc m~l.tán, ,..,.._ .___, tllfllu-
' ,dk wlattk, trlffl .,....,.. ,ol: eNlbffl 
ellfori11l.,."'-g110• '•• ell:all&lott 1zdlale. 
Itat nem tiul.Juk oztdn p6tollU. 
r-..ietdtel: ,, 
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